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S t j e p k o  T e ž a k  —  Z a g r e b
D O K L E  JE K A J  P R O D R O  
NA  Č A K A V S K O  P O D R U Č J E ?
Riječ je o kajkavskom prodoru iz središnjih prostora hrvatske kaj- 
kavštine u pravcu jugozapada. Isključuje se dakle iz naslovnog pitanja 
pokajkavljivanje čakavskih područja u Gorskom kotaru i Istri koje je 
prouzročeno drugim utjecajima.
Već je Rešetar upozorio da je ovaj problem neistražen napisavši u 
svom poznatom radu o čakavštinl i njezinim granicama: »Der kaj-Dialekt, 
oder wenigstens seine, möchte ich sagen, Avant-garde, nämlich das kaj 
selbst, weit tiefer nach Süden dringt, als man bisher annahm.«1 Ta kaj­
kavska avangarda u svom je pohodu na čakavski jug praćena i drugim 
kajkavskim elementima. Neki su od njih postupno posustajali i mnogi 
nisu doprli do ruba koji je konačno odredila sama upitno-odnosna za­
mjenica. To je pak prouzročilo mnoga neslaganja oko utvrđivanja ča- 
kavsko-kajkavskih međa. Nakon Rešetara, koji je iznio tvrdnju o čakav- 
sko-kajkavsko-štokavskoj tromeđi kod Popović-Brđa,2 te Strohala, prema 
kojem se u karlovačkom kotaru »govori kajkavštinom ili bolje nekom 
smjesom kajkavštine i čakavštine« u kojoj je čakavština jača,3 i Milče- 
tića, koji polemizirajući o dijalekatskoj pripadnosti stativskoga govora 
kategorički tvrdi da je on čakavski i samo »natrunjen njekim kajkavskim 
i štokavskim elementima«,4 najčešće se kao čakavsko-kajkavska međa 
prihvaćala crta koja kraj u luku rijeke Kupe dijeli na veći, sjeveroistoč­
ni —  kajkavski dio (Jurovo, Bubnjarci, Kamanje, Ozalj, Hrašće, Netre- 
tić, Stative, Jelsa, Zadobarje) i manji, jugozapadni —  čakavski (Ribnik, 
Rosopajnlk, Prilišće) .5 To razgraničenje nije provedeno po čvrstim i ja-
1 Milan Rešetar, D ie Čakavština und deren einstige und jetzige Grenzen, »Archiv 
für slavische Philologie«, 1899, str. 178.
2 M. Rešetar, D er stokavische Dialekt, Wien, 1907.
3 Rudolf Strohal, Jezične osobine u kotaru karlovačkom , Rad. knj. 146., str. 78.
4 Ivan Milčetić, Je li stativsko narječje kajkavsko? —  »Nastavni vjesnik«, II, 
1894, str. 94— 96.
5 Vidi dijalekatske karte u H rvatskom  dijalektološkom  zborniku, I, 1956. i u 
djelu Pavla Ivica: Die serbokroatischen D ialekte, Ihre Struktur und Entwicklung, I. ’S 
Gravenhage, 1958.
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snim kriterijima te, bez obzira da li je critérium divisionis akcent ili što 
drugo, cijepa isto govorno područje na dva dijalekatski različita tipa 
(npr. Ribnik i Netretić ili Ribnik i Jurovo). Dijalekatske karte Dalibora 
Brezovica i Božidara Finke,6 noviji dijalektološki radovi7 i vlastita istra­
živanja govora između Žumberka, Kupe, Dobre, Mrežnice i Korane8 
potakli su me da u Pregledu gramatike hrvatsko srpsko g jezika sporno 
područje označim kao zasebnu dijalekatsku jedinicu —  čakavsko-kajkav- 
sku.9 Time, međutim, nisu riješene sve nedoumice niti su izbjegnute sve 
teškoće sigurnog razgraničavanja.
Da bi se uklonile postojeće dileme i nejasnoće, trebalo bi odgovoriti 
na neka važna pitanja: 1. Dokle je kaj prodro na čakavsko tlo? 2. Dokle 
se nekoć čakavsko tlo prostiralo prema sjeveru? 3. Koje su interferencije 
dvaju narječja rezultat migracija? 4. Koliki su i kakvi utjecaji s juga 
štokavski a sa sjevera kajkavski, belokrajinski? Ovdje bih se ograničio 
samo na prvo pitanje, nastojeći ujedno pokazati kako su prodor upitno- 
-ođnosne zamjenice pratile i neke druge istaknutije kajkavske crte.
Odgovarajući na to pitanje želim najprije geografski odrediti tlo o 
kojem je riječ. Isključujem naime područja kamo je čakavština doprla 
seobama (kajkavski ikavski trokut između Sutle i Save) kao i ona pod­
ručja na koja je kajkavština prodirala sa slovenske strane (Vivodina, 
Severin na Kupi) i prenošena seobom (Vukmanić, Knez-Gorica). Izu­
zimam i one kajkavske govore gdje bi tek trebalo istražiti da li su se 
razvili na čakavskoj osnovici (Draganić, Krašić, Rečica, Kovačevac). 
Kako je za žumberačko područje zasad teško ustanoviti koji su današnji 
čakavsko-kajkavski govori starinački, a koji đoseljenički, pratit ću na­
predovanje kajkavskih crta na tlu južno od Žumberka.10
Šireći se od svoga političkog, kulturnog, upravnog i crkvenog sre­
dišta, tj. iz Zagreba, kaj je potisnuo ča na cijelom potezu: Pribić —  
Ozalj —  Ribnik —  Novigrad —  Dubovac —  Belaj —  Zvečaj —  Bosiljevo 
— Barilović —  Ogulin. Na tom se području zamjenica ča održala samo 
u Vukovoj Gorici (a u Žumberku samo u Kalju i pripadnim selima). 
Navodeći stare utvrđene feudalne gradove kao istaknute točke na putu 
zamjenice kaj u dubinu čakavskoga teritorija neizravno sam naveo i raz­
loge tog napredovanja. To su zrinsko-frankopanski gradovi u kojima
6 U leksikonu Stjepana Babica: Jezik, Panorama, Zagreb, 1 9 6 5 .
7 Osobito: Karlovački govor Božidara Finke i Antuna Šojata, Hrvatski dijalekto­
loški zbornik, 3, 1973.
8 Vidi: Stjepko Težak, O rezultatima dijalektoloških istraživanja u okolici Kar­
lovca, Ljetopis JAZU, knj. 62, str. 418— 424 (1957) i Izvještaj o istraživanju govora 
između Korane i Mrežnice, Ljetopis JAZU, knj. 63, str. 456— 458 (1959).
9 S. Težak —  S. Babić, Pregled gramatike hrvatskosrpskog jezika, Dijalektološka 
karta čakavskog narječja, Školska knjiga, Zagreb, 1966.
10 Uz već navedene radove o čakavsko-kajkavskim govorima ovoga područja 
vidi i ove: Ivan Brabec, Sjeveroistočni akavci, Ljetopis JAZU, knj. 71, 1966; P. Skok, 
Mundartliches aus Zumberak (Sichelburg), »Archiv für slavische Philologie«, 32, 1911. 
i Novi prilozi proučavanju govora žumberaČkih čakavaca, Hrvatski dijalektološki zbor­
nik, 1 , Zagreb, 1956; R. Strohal, Osebine današnjega stativskoga narječja, Izvješće 
Velike realne gimnazije u Rakovcu za god. 1887— 1891; Vida Barac —  Božidar Finka, 
O prikupskim govorima oko Vukove Gorice, Ljetopis JAZU, knj. 71 (1966).
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se, sudeći po djelima ozaljskoga književnog kruga i po relevantnoj arhiv­
skoj građi, kaj počeo udomaćivati već u doba posljednjih Zrinskih i Fran- 
kopana. Kad su nakon neuspjele urote zrinsko-frankopanski gradovi
prešli u ruke njemačkih i mađarskih feudalaca, Paradeisera, Herbersteina, 
Bathynyja i drugih, ča više nije bila gospodska riječ i povlačila se dublje 
u udaljenija i zabitnija sela koja nisu bila u tako čestom i izravnom do­
diru s brojnim kaštelanima, porkulabima, pisarima, činovnicima i sluga­
ma, mahom kajkavcima bilo po podrijetlu bilo po školovanju i knjiže v- 
nojezičnoj naobrazbi. Ne treba pri tom smetnuti s uma da su ti gradovi 
odoljeli svim turskim naletima i da su za vrijeme svake turske navale 
postajali utočišta dijelu okolnoga pučanstva. Sličan su jezični utjecaj 
izvršili i veliki urbani centri poput Karlovca i Ogulina, a kasnije i manji, 
poput Duge Rese, u kojima je građanski sloj vrlo lako prihvatio kaj kao 
otmjeniju riječ administracije, sudstva i crkve, osobito u doba prevlasti 
kajkavske književne riječi u 18. i početkom 19. stoljeća.
Nisu, međutim, istu sudbinu imale i riječi složene sa zamjenicom 
ča, odnosno kaj. Tako se npr. uz zakaj (zakej) već u luku rijeke Kupe, 
u ribničkim i stativskim govorima, u značenju upitnoga priloga sve če­
šće čuje zač, a kao uzročni veznik pojavljuje se gotovo samo zač. U 
ozaljskom se govoru u toj službi upotrebljava neka vrsta kontaminacije 
kajkavskoga zakej i čakavskoga zač, tj. zak. Dalje pak prema jugozapadu 
zač je sve frekventnije, a s njime i nač, poč, vač (pored zaš, poš i novi­
jeg zašto, pošto). Nikaj i nikej u značenju ništa u pravilu se ne pojav­
ljuje u označenim krajevima, nego se govori niš ili novije ništa. Proši- 
renija je ta zamjenica u značenju nešto, ali je u južnim i zapadnim selima 
ovoga područja češće ništo nego nikaj ili nikej.
Ustrajniji su pratioci zamjenice kaj neki drugi leksički kajkavizmi 
koji dopiru i do krajnjih rubova, tj. do Desmerica i Zagorja kraj Ogulina: 
bantovati, beteg, cug, čez, dečko (dečko), fara, firunga, ganak, kiklja, 
kupica, landrati, lasi (u značenju kosa), melja, plac, rubača, škvorac, 
ugorak i đr., ali to će pokazati u određenoj mjeri priloženi rječnik, pri 
čem valja imati neprestano na pameti da je teško neku tzv. tipičnu kaj­
kavsku riječ (npr. hiža) proglasiti nečakavskom kad je susrećemo i u 
nizu čakavskih govora.11
U izgovoru suglasnika nema izrazitih kajkavizama. Zanemarljivi su 
izuzeci govori Bubnjaraca, Donjeg i Gornjeg Bukovca i Graca, u kojima 
nema dviju afrikata č i ć, nego se izgovara jedna, srednja: č. U Bubnjar- 
cima i Bukovcu to je utjecaj susjedne Vivođine i Bele krajine, a u Gracu 
gradske karlovačke kajkavštine.
Kajkavski odraz starog prijedloga vTd, tj. v i vu, imaju govori Pri- 
bića, Vrbovca, Pođbrežja, Ozlja, Hrašća, Jaškova i Mahićna. Dalje se taj 
refleks isprepliće s čakavskim va (Žakanje, Ribnik, Rosopajnik) ili ča- 
kavsko-štokavskim u (Kunići, Netretić, Stative, Hrnetić). Karlovcu na 
jug i zapad vu nestaje, a preteže u uz sporadično va. U Prekrižju je 
samo u.
11 Usporedi npr. priloženi rječnik s rječnikom u radu Milana Moguša; Današnji 
senjski govor, Senjski zbornik, II, Senj, 1966.
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Protetično v u primjerima vujac, vulje, vura, vuho (vuvo), vuciti 
proteže se po cijelom području do Desmerica i Zagorja (uključivši i Ogu­
lin), mada ne s jednakom frekvencijom u svim riječima.
Menum (tebum, sebum) čuje se od Pribića preko Vrhovca, Ozlja, 
Mahićna, Karlovca (Hrnetić, Gornje Mekušje, Kobilic), do sela uz Ko­
ranu (Zastanje, Barilović, Siča, Lučica). U nekim se selima (naročito 
oko Dugo Rese) isprepleće menum i manum. Inače od Ribnika preko 
Stativa i Bosiljeva do Ogulina govori se manum.
Kajkavizmi cirkva, melin i Vuzam (vuzmenka) čuju se na području 
Pribića, Vrhovca, Ozlja, Hrašća i Mahićna. Dalje na jugozapad i jug 
govori se crikva, malin i Vazam. To vrijedi i za prekriško područje na 
sjeveru.
Metatonijski dugosilazni naglasak mjesto kratko silazno ga prema 
pravilima koja je utvrdio S. IvŠić prevladava na vrhovačkom i ozaljskom 
području.12 Gotovo je jednako česta metatonija u Gornjem Mekušu i 
Kobiliću (pokosila, požela, iskopala, ubila, podojila). Na većem dijelu 
ovog područja metatonija se održala u riječima tipa: grišnik, govedina, 
želudac, č(e)rišnja, komuška, pažiulj, košara, koža, potriba, oraći, bo­
gati, niki, u instrumentalu imenica ž. r. (cestum, curicum), zamjenica 
menum, manum, nami, vami, u prezentu glagola tipa vidim, čujem, ku­
pujem i u sintagmi u lozu, v lozu. Ta metatonija je rjeđa u selima uz 
Koranu i oko Ogulina, ali i tu se može čuti sve do Zagorja: vusnica, 
lastavica, melja, Dobra, novi, veliki, treći, vuvo (vuho), rebra, prez okan, 
s koli, lajam, pametniji, bedastiji.
Kajkavskom crtom možemo smatrati razlikovanje infinitiva i supina. 
Ono je živo u govorima Pribića, Podbrežja, Vrhovca, Ozlja, Hrašća, Jaš- 
kova i Mahićna. U ostalim govorima te razlike nema a infiinitiv se izgo­
vara bez krajnjega i (kopat, pojt, reć). U nekim graničnim selima supo- 
stoje oba infinitivna lika, kraći i duži (sići i sic, kopati i kopat), ali se 
ne razlikuju značenjem kao infinitiv i supin (Kamanje kod Ozlja, Troš- 
marija, Zagorje, Ogulin).
Kajkavsku tvorbu i upotrebu futura imaju govori Pribića, Podbrežja, 
Vrhovca, Ozlja, Kamanja, Hrašća i Mahićna. U prekriškom govoru iz­
mjenjuju se gotovo ravnopravno, ali ne i sustavno (došal buš i dojćeš, 
vidil bum i viđiću). Slično je i u govorima Ribnika, Netretića, Zadobar- 
ja, Velike Jelse, Prilišća, Vukove Gorice i većine sela u neposrednoj 
blizini Karlovca (Zastanje, Gornje Mekuše, Kobilic, Hrnetić). Zapadnije 
od tih sela sve više preteže oblik s prezentom ću.
Znatan je broj izoglosa zajedničkih i čakavskom i kajkavskom (a u 
pokojem primjeru i štokavskom) narječju. Te osobine nisu rezultat kaj­
kavskog prodora na ovo tlo. To su slijedeće jezične crte:
a) zamjena o >  u
—  u instr. jd. (tum cestum- s čovikum, s veslum)
—  u dat. mn. (čovikum, veslum), gdje nije nastavak -em, -am ili -im
12 Stjepan Ivšić, Jezik Hrvata kajkavaca, Ljetopis JAZU, 48 (1936).
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— u zamjenicama: un, unaj, unakov, kulik, ovulik, tulik, unulik
—  u prilozima: uinda, unuđ, unam, kuliko, tiiliko, ovoliko, unuliko
—  u 1. 1. mn. prezenta: nosimu.
Ta se zamjena provodi gotovo na cijelom području. Nestaje ili se 
samo sporadično čuje u rubnim selima prema štokavskom Kordunu i 
Lici.
b) zadržavanje skupa čr (črip, črivo, črv)
To je zajednička crta cijelog označenog područja, samo se u selima 
jugozapadno od Karlovca ne primjenjuje dosljedno: pored črip i črv 
govori se i crn, crljen, a oko Ogulina i crevo, što je očito štokavski 
utjecaj.
c) nepostojanje fonema dž i njegova zamjena sa z ili đ (žep, svi- 
dožba, dami ja)
Samo se u nekim koranskim selima može čuti dž, i to u posuđenim 
riječima, uglavnom turcizmima (npr. dželep u Mateškom Selu, konađžija 
u Gornjem Mekušu).
d) zamjena dj 7> j (meja, mlaji) i sekundarno đ (lađa)
Pored češćeg posuđe, sade, mjestimično se čuje i arhaično posudje, 
sađje (Bubnjarci, Podbrežje).
e) dvoglasni izgovor vokalnog r (s9rp, v9 rba)
U rubnim selima (Zagorje, Desmerice) može se čuti i štokavski izgo­
vor vokalnoga r.
f) neprovođenje zemjene l o na kraju sloga (rekal, selce)
g) neprovođenje sibilarizacije (težaki, oblogi, dubi, mikat(i), diga- 
t(i), dibat(i)
U selima gdje nema fonema h: duvi, dijat.
h) desonorizacija suglasnika pred izgovornom stankom: đed% bobp, 
rogk, riđć, mraz8, nož8
ii) imenički deklinacijski sustav
Izrazlitije su razlike u dativu množine m. r., gdje govori bliži kaj- 
kavštini imaju -um (rjeđe -em), a oni s više čakavskih crta -im i ~am, 
(konjum, konjem nasuprot konjim, konjam). Na štokavskom se rubu 
(Kejići, Mateško Selo) sporadično pojavljuje duga množina: volovi — 
volovim, košovi —  košovim. Vokativ je u pravilu jednak nominativu, 
ali se na cijelom teritoriju javlja i vokativni lik s nastavkom -e za jd. ž. 
r.: Mare, koke. Taj oblik ima naglašenu izražajnu vrijednost i očito pri­
pada čakavskoj osnovici.
i) pridjevski deklinacijski sustav
Ovdje se ističu dvije različite izoglose. Na većem dijelu ovog pod­
ručja u genitivu (akuzativu) i dativu prevladavaju padežni morfemi -ega, 
-emu, koji mogu biti jednako kajkavski kao i čakavski. Nastavci -oga i 
-omu čuju se u govorima Prekrižja (Jezerine, Begovo Brdo, Čunkova i
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Međvenova Draga) i nekih sela istočno od Karlovca (Kamensko, Gornje 
Mekuše, Kobilić, Husje, Vodostaj). U novije vrijeme osjeća se tendencija 
izjeđnačivanja đativnih, lokativnih i instrumentalnih nastavaka. Čak se 
gdjegdje u istoj kući može čuti: na belim konju i na belemu konju, lipim 
ženam i liplima ženama.
j) nestanak aorista, imperfekta i prošloga glagolskog priloga
U rubnim selima uz Koranu može se čuti i pokoji aoristni oblik 
(pomrišmo).
k) isprepletanje prezentskih morfema za 3. 1. mn.: -iju, -¿¿u, -e, 
-eju, -edu, -u
Na izraziitije kajkavskom području Vrbovca, Podbrežja, Ozlja, Hra- 
šća i Mahićna nema morfema -idu, -edu, a ravnopravno se izmjenjuju 
-iju i e, -eju i -u (nosiju i nose, pleteju i pletu). U nekim izrazitije čakav­
skim selima češće je -idu, -edu (Bosiljevo, Gornje i Donje Mekuše, Kobi­
lić, Prekrižje, Ribnik). Kraći se morfem ravnopravno čuje na svem pod­
ručju, a oko Ogulina mjesto -e češće dolazi -u u glagola III i IV vrste: 
velu, miislu.
Ima izoglosa koje danas presežu i na kajkavsko tlo, ali se ne mogu 
smatrati kajkavskima, nego u prvom redu čakavskima i štokavskima. 
Tu ide:
a) refleks nazala q (put, nogu)
(/ u infiksu glagola II vrste —  vrniit, maknit — koje Milčetić sma­
tra kajkavskom crtom zapravo je autohtona crta ovoga kraja koja se 
proteže i na neke susjedne kajkavske (Samobor)13 i štokavske (Kordun)14 
govore. To nije fonološka, nego morfološka pojava, koja je rezultat 
analogije (goniti, viditi). Jednako je i autohtona i morfološka pojava a 
u tom infiksu (vrnati, maknati) koje se čuje u Pribiću, Vrbovcu, Pod- 
brežju, Ozlju i Mahićnu.)
b) refleks starih poluglasova (dan, tanak)
Taj štokavsko-čakavski refleks prodire i na kajkavsko područje (Sa­
mobor: masa, snaha, kadi, lahki).15 U Ozlju, Virhovcu i Podbrežju uz a 
čuje se u određenim pozicijama i poluvokal (9): daska, m9knal, otac, 
dobar. I to je autohtona pojava ovoga kraja.
c) izgovor afrikata č, ć, đ
Izgovor je tih afrikata štokavski.
d) Šćakavizam je danas očito štokavsko-čakavska pojava. Šakavi- 
zam govora koji se naslanjaju na Rožićevo Prigorje16 (Pribić, Vrhovac,
13 A. Šojat, Govor u Samoboru i njegovoj okolici, Rasprave Instituta za jezik, 
2 (1973), O samoborskom govoru i jugozapadnom kajkavskom dijalektu, Kajkavski 
zbornik, Zlatar, 1974.
14 Bogdan Nišević, Osobine govora vrgomoskog kraja, Simpozij o Petrovoj gori, 
JAZU, Zagreb, 1972.
15 Antun Soj at, navedeni radovi.
16 Vatroslav Rožić, Kajkavački dijalekat u Prigorju, Rad 115 (1893), 116 (1893) 
i 118 (1894).
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Podbrežje, Ozalj, Mahićno, Kobilić) valja također uzeti kao čakavsko 
obilježje jer je samo meki izgovor afrikate 6 mogao uvjetovati promjenu:
šć >  šš >  š
(lišće !> lišše liše).
d) promjena zgj đ, z (mjestimično >  žđ, žđ, ž)
Ta promjena upućuje na čakavsku osnovicu, ali i na jak štokavski 
utjecaj. Uz najčešće grođe i groze čuje se i grožđe, grožđe, groze, grojže. 
Tako i: mođani, moženi, moždani, možđeni; rode, rožđe, rožđe, rože, 
rože.
Napokon, u tom čakavsko-kajkavsko-štokavskom isprepletanju treba 
istaknuti i one crte koje se mogu smatrati samo čakavskima.
a) Na ovom se području izmjenjuju vokalni sustavi od pet fonema 
(lančani, Jakovci i većina sela s dvoakcenatskim sustavom), sedam fone­
ma (Grabrk, Zagorje), osam fonema: i, e, 9, a, a, 9, o, u (Kamanje) i 
devet fonema: i, e, e, a, 9, o, u, a (Ozalj, Vrliovac). Zatvoreni su 
vokali uglavnom u dugim slogovima, a otvoreni u kratkima, kako je 
opisao. Božiđar Finka u svom radu Čakavsko narječje.17
b) Osim zanemarljivih izuzetaka u nekim selima koji su već spo­
menuti (izgovor afrikate Č) —  konsonantski sustav ovih govora je ča­
kavski.18
c) Ikavsko-ekavski izgovor prema pravilima Jakubinskoga, kako su 
ih razvili i protumačili Meyer, Malecki, Skok i drugi, najzapažljivija je 
izoglosa koja uz kaj povezuje sva sela od Otoka na Savi kod Bregane 
do Zagorja kod Ogulina.19 Nema sumnje, to je izrazita čakavska osobi­
na, koja ovo područje u neprekinutom lancu povezuje s čakavštinom 
Like, Primorja i sjevernih jadranskih otoka, s književnošću i pismeno- 
šću J. Barakovića, P. Vitezovića, P. Zrinskoga i K. F. Frankopana i s 
govorima Gradišćanskih Hrvata.20 Ima odstupanja od tih pravila, na­
ročito u govoru Ozlja, Podbrežja i Vrbovca, gdje se mimo pravila govori
17 B. Finka, Čakavsko narječje, »Čakavska rič«, br. 1, 1971.
18 Usporedi u navedenom djelu B. Finke.
19 Vidi: L. Jakubinskij, Die Vertretung des urslav. e im Čakavischen, »Zeitschrift 
fiir slavische Philologie«, Leipzig, 1925; M. Malecki, Praslow. e w ikawsko-ekaivskich 
dialektach Istrji srodkowej, Krakow, 1929— 30; K. H. Meyer, Untersuchungen zur 
Čakavština der Insel Krk (Veglia), Leipzig, 1928; Jelka Ivšić, 15 u senjskom govoru, 
»Južnoslovenski filolog«, sv. 10 , Beograd, 1931; Vesna Jakić-Cestarić, Refleks jata na 
sjeverno dalmatinskim otocima, Radovi Instituta JAZU, knj. 3, Zagreb, 1957; J. II a mm 
—  M. Hraste —  P. Guberina, Govor otoka Suska, str. 23— 25 i 71— 75, HDZb, 1 , 1956; 
P. Skok, Novi prilozi proučavanju govora žumberačkih čakavaca, Ekavizmi i ikavizmi 
u čakavskom govoru, str. 223— 226, HDZb, 1, 1956; M. Moguš, Današnji senjski govor, 
Senjski zbornik, 1966 str. 31— 36; S. Težak, Ozaljski govor (doktorska disertacija), 
Zagreb, 1965.
20 Vidi: I. Brabec, Govor podunavskih Hrvata u Austriji, Hrvatski dijalektološki 
zbornik, 2 (1966), str. 29— 118. Usporedi i tekstove u zbirkama: Fran Kurelac, Jačke 
ili narodne pjesme prostoga i neprostoga puka hrvatskoga po župah šoprunskoj, mo- 
šonjskoj i željeznoj na Ugrih, Zagreb, 1871; Martin Meršić-Vinko Žganec, Jačkar, 
Hrvatske narodne jačke iz Gradišća, Čakovec, 1964.
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ikavski: cil, đil, čina, pina, sirila, besida, glito, želizo, pisgk, riđak, 
tisak, trizan, lin, gnjizdo, povismo, liskva, mizgva, nevista, zvizda —  mje­
sto ekavskih likova: cei, đel, cena, pena, strela, beseda, gleto, žezlo, 
pesak, redak, tesan, trezan, len, povesmo, leska, gnjezdo, mezga, nevesta, 
zvezda kako je po pravilu gotovo na svem ostalom području. Kao ika- 
vizam, uz nevista i zvizda, pojavljuje se na zapadnom dijelu ovog pod­
ručja mirno pravila još i vitar (Mrežnički Brig), a na istočnom lito (Pod- 
brežje). Svi ti izuzeci od pravila mogu se objasniti razlozima koje je već 
iznio o tom problemu P. Skok govoreći o žumberačkim ikavsko-ekavskim 
govorima.
đ) Čakavskim se obilježjem može smatrati i pretežitost kompara­
tiva tipa glaji, huji, mlaji, slaji, grji, dalji, meklji, žući, bržiji. To što se 
na gotovo cijelom području među starijim ljudima mogu čuti imenica 
vekšina (z vekšinum) i glagol vekširati se pored dubletnog komparativa 
vekši (uz češće veći), ne mora značiti da je nekad komparativni morfem 
-ši bio mnogo češći.
e) Neosporno i promjena imenica m. r. s nejednakom osnovom 
(Drago —  Drago ta —  Drago tu itđ., Vide —  Videta —  Vide tu) koja je 
veoma živa na svom području, uključivši i Žumberak, govori o čakav­
skom podrijetlu ovih govora.
f) Isto se može reći i za vokativni lik s morfemom -e (Mare, koke), 
a za veći broj govora ovom području i postojanje nominativnog lika s 
nastavkom -e u ž. r. (Mare, Ane).
g) Čakavska je osobina i isključiva upotreba kraćeg oblika pre­
zenta glagola htjeti (ću, ćeš . . .) jednako u toniČkim kao i atoničkim 
pozicijama, što je veoma zapažljiva karakteristika svih ovih govora (Češ 
it(i)? Ću. Ćete sliv? Čemu.)
h) Od manje zapažljivih čakavskih crta valja spomenuti aferezu u 
pokaznim zamjenicama iza prijedloga (na vu njivu, na nim grmu) i da­
nas već svedenu tek na nekoliko primjera zamjenu čnj, ćnj >  šnj (peš- 
njak, bradišnjik, obršnjak). Samo u nekim sasvim zapadnim selima može 
se čuti: rušnik i sestrišna.
i) Čakavska je osobina i feminizacija imena blagdana: Petrova, Ro­
kova, Vidova mjesto Petrovo, Rokovo, Viđovo. Ta je pojava češća u 
zapadnim krajevima (Vukova Gorica, Generalski Stol, Donji i Gornji 
Zvečaj), a na istoku se mogu naći samo relikti (npr. u Ozlju samo u loka- 
tivu: o Petrovi, o Vidovi).
j) Složenice nač, poč, vač, zač sasvim su istisnute samo s tla sje­
verno od Kupe, iz sjeveroistočnog dijela luka te rijeke (Ozalj, Hrašće, 
Jaškovo) i iz prigradskih karlovačkih sela.
k) 0  prijedlogu va već je rečeno, kao i o zamjenici rnanum (ma­
nom), i imenicama crikva, malin (malen, malinica) i VazamP 21
21 M. Moguš, Fonološki kriteriji za određivanje čakavskog narječja, Radovi Za­
voda za slavensku filologiju, 13, Zagreb, 1973.
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Ako zanemarimo razlike koje se zbog sporađičnosti, male čestoće, 
rubne lokalizacije i manje zapažljivosti, kao periferne jezične činjenice, 
mogu smatrati neodlučnima za sinkronijsko utvrđivanje dijalekatskoga 
jedinstva, onda se nejednako široki pojas govora od Otoka kod Bregane 
do Zagorja u južnom zaleđu Ogulina može uzeti kao mješovito, čakavsko- 
kajkavsko govorno područje. Ono ima slijedeće bitne karakteristike: 
akavski refleks starih poluglasova, ikavsko-ekavski izgovor prema pravi­
lima Jakubinskoga, šćakavizam (sa šakavskom podvarijantom), štokav­
ski izgovor glasova č, 6  i đ, sačuvan skup čr, nezamijenjeno l na kraju 
sloga, zamjene o u (un, ženum, kulik) 9 d j j 9 đ  (meja, lađa), pro- 
tetično v, đesonorizaeiju zvučnih suglasnika pred izgovornom stankom, 
kontrakciju zamjenica ki, ka, ko, upitno-odnosne zamjenice i priloge: 
kaj (kej), gdo, ki, kadi i gđi i niz drugih zajedničkih izoleksa, izosintag- 
ma, izomorfa i izofona. Govorno područje s tim izoglosama, nastavlja­
jući se na žumberačke (i breganske) čakavsko-kajkavske govore, kojima 
je granicu opisao Ivan Brabec,22 proteže se od Pribića, Medvenove i 
Čunkove Drage, Begova Brda, Prekrižja, Jezerina i Lovića Prekriškog 
na sjeveru preko uskog pojasa koji sačinjavaju sela Granđićki Brig i Ška- 
Ijevica, stisnuta Krašićem i Vivodinom, u širu zonu luka rijeke Kupe. 
Zapadna granica te šire zone ide od Škaljevice, Zaluke i Ferenaca, gdje 
prelazi na desnu obalu Kupe, pa teče dalje njezinom desnom obalom 
obuhvaćajući kao međašna čakavsko-kajkavska ikavsko-ekavska sela: 
Kamanje, Brlog, Orljakovo, Bubnjarce, Jurovski Brod, Jurovo, Mišince, 
Zatuku, Pravutinu, Malu i Veliku Paku, Rtić, Sračak, Mošenice, Jadriće, 
Stankovce, Mržljake, Bogovce, Kuniće, Lonjgare, Planinu, Jakovce, Pri- 
lišće, Spahiće, Milane, Johe i Jančane. Nakon sela Jančana ova se gra­
nica odvaja od Kupe obuhvaća Bosance na cesti Karlovac— Rijeka i sije­
če na jug obuhvativši Bosiljevo, Orišje, Tomašiće i Lešće na Dobri. Tu 
se čakavsko-kajkavski, ikavsko-ekavski, akavski pojas sužava oko same 
rijeke Dobre obuhvaćajući sela na lijevoj obali Dobre u pravcu zapada: 
Gorinci, Soline, Urnol, Podumol, Grabrk i Trošmariju. Štokavsko Popovo 
Selo prekida tu liniju odvojivši Trošmariju od čakavsko-kajkavskoga 
Ogulina, odakle se to govorno područje uklinilo prema čakavskom Mo- 
clrušu zahvativši Ogulin, Desmerice i Zagorje. Južna međa tog područja 
teče ovako: idući od Ogulina nakon štokavskog Otoka, čakavskih Ošta- 
rija, Čakovca, Skradnika, Kukače, Tounja i Potoka te ponovo štokavskih 
Gornjih i Donjih Dubrava, čakavsko-kajkavsko područje širi se od Duge 
Gore na desnoj obali Dobre preko Generalskoga Stola tako da prelazi 
Mrežnicu i zahvaća kao južna međašna sela Kejiće, Mateško Selo, mije­
šani štokavski i čakavsko-kajkavski Marlovac. Od Lučice granica teče 
Koranom prema sjeveru (Cerovac, Žabi jak, Šćulac, Križ Koranski, Ca­
revo Selo, Barilović, Gornji i Donji Velemerić, Ladvenjak). Kod Ladve- 
njaka međa se prenosi na desnu obalu Korane obuhvativši Zastanje, mje­
šoviti čakavsko-kajkavski i štokavski Cerovac Tušilovićki, zatim Golja­
ke i Jelaše na samom južnom prilazu Karlovcu, te Gornje Mekuše, Ka-
22 I. Brabec, Sjeveroistočni akavci, str. 328— 330.
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mensko i djelomično Sikakavac gdje se ovaj govor miješa sa štokavskim. 
Kod Broda međa prelazi na lijevu obalu Kupe i vraća se prema Kar­
lovcu obuhvaćajući sela Kobilić, Husje, Donje Mekuše, Vodostaj i Gra­
dac. Od Graca preko Donjeg Pokuplja i Mahićna formira se istočna međa 
ovoga govornog područja s time da nakon Mahićna ponovo prelazi na 
desnu obalu Kupe idući od Gornjeg Pokuplja preko Lekuša, Malog Er- 
javca, Slapna, Soldatića, Lufcšićkog Sela i Podgraja, isključujući tako 
ekavska sela Zorkovac, Polje i Trg, da bi se na lijevoj obali Kupe nakon 
Sopota, Zajačkog Sela, Pođbrežja, Vrbovca i Grandićkoga Briga ponovo 
našla na uskom podžumberačkom (Prekrižje i Pribić) i žumberačkom 
pojasu (Kostanjevac —  Poklek —  Grdanjci —  Bregana —  Otok).
Naravno, ne može se tvrditi da je to u strogom smislu jedinstveno 
dijalekatsko područje. Osim već navedenih razlika, posebno onih u vezi 
s infinitivom, supinom, futurom i pridjevskim genitivnim i dativnim 
morfemima (-oga, -omu, -ga, -emu), ovi se govori zapažljivo razlikuju po 
naglasku, čuvanju velara h i upotrebi potvrdne riječi (da, nu).
Imamo govore s troakcenatskim sustavom na sjeveru, sjeveroistoku 
i krajnjem jugozapadu te središnje s dvoakcenatskim sustavom.
S troakcenatskim sustavom (kratkosilazni, dugosilazni i dugouzlaz­
ni) nalazimo četiri tipa:
a) akcenatski tip s oksitonezom na zatvorenom slogu, s nedosljed­
nim čuvanjem dugosilaznog naglaska na ultimi, s kanovačkim naglaskom, 
s dosta rijetkim primjerima kajkavske metatonije i s čuvanjem pred- 
naglasne dužine: otac-oca, žena-žene, sade, loza, kuvam, branit, zabava 
(Prekrižje, Medven-Draga Jezerine).
b) akcenatski tip s oksitonezom na zatvorenim i otvorenim slogo­
vima, s čuvanjem dugosilaznog naglaska na ultimi, s manje primjera 
kanovaekog akcenta i kajkavske metatonije i s tragovima prednaglasne 
dužine: otac — oca, žena —  žene, pečem, donesi, vidim, na stolcu (Ko­
bilić, Husje, Donje Mekuše).
c) akcenatski tip bez oksitoneze, s čuvanjem dugosilaznog naglaska 
na ultimi, s gotovo dosljedno provedenom kajkavskom metatonijom i 
čestim kanovačkim akcentom: otac —  oca, žena —  žene, ruska, vidim, 
podojila, donesi, dobro (Vrhovac, Podbrežje, Ozalj, Hrašće, Mahićno, 
Kamensko, Gornje Mekuše).
d) akcenatski tip s djelomičnim pomicanjem dugosilaznih akcenata 
s ultime, s čestim kanovačkim naglaskom i rjeđim kajkavskim metatonij- 
skim: otac —  oca, zemlja —  zemlje, tele, vozit, beri, mučim se, vesla, 
sidim, istežem, drvenik (Rosopajnik, Prilišće).
e) akcenatski tip s gotovo dosljednim pomicanjem silaznih nagla­
saka s ultime, s čestim pomicanjem silaznih naglasaka sa srednjih slogova, 
s malo primjera kanovačkog naglaska i kajkavske metatonije: otac — 
oca, žena —  žene, kupina, kosim, kriljak (ali: rođak i rođak), poteznica, 
diivanidu, čevrljaju, kadi, naberi, jačmen, melja, lajam (Trošmarija, Ogu­
lin, Desmerice, Zagorje).
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Središnje, dvoakcenatsko područje ima svoja istočna međašna sela 
u pravcu sjeverozapad — jugozapad: Bubnjarce —  G. i D. Bukovac
—  Žakanje —  Jugovac —  Stranica —  Piš četke —  Grdun —  Priselci
— Hrnetić —  Turan —  Z as tanje —  Cerovac Tušilovićlđ, a na zapadu
također u pravcu sjeverozapad —  jugoistok: Grabrk —  Duga Gorica —  
Generalski Stol----Kejići —  Brest —  Ma teško Selo —  Marlovac —  Lu­
čica. Kao otok nalazi se unutar tog područja troakcenatski govori Vu­
kove gorice, Prilišća i Rosopajmika (Planina, Lonjgari, Juiratovci).
Među govorima s dvoakcenatskim sustavom možemo razlikovati tri 
osnovna tipa:
a) akcenatski tip s čuvanjem dugosilaznog naglaska na ultimi, s 
neprenošenjem kratkosilaznog naglaska sa srednjeg sloga na prethodni 
kratki, s relativno brojnim primjerima metatonije: otac —  oca, žena — 
žene, rođak, pečem, šenica, posikal, trava, pitat, melja, vidim, kolena, 
pod orijam, veliki, (Zadobarje, Velika Jelsa, Hrnetič, Švarča, Turan, Za­
stanje).
b) akcenatski sustav s češćim ali ne posvemašnjim pomicanjem du­
gosilaznih naglasaka s ultime i kratko silaznih sa srednjih slogova, sa znat­
no manje metatonijskih primjera: otac —  oca, žena —  žene, rođak, ko­
sim, pečem, šenica, posikal, trava, pitat, melja, vidim, kolena, kuđilja, 
veliki (gotovo sva sela bivše ribničke općine, Netretića, Stativa)
c) akcenatski tip bez silaznih naglasaka na ultimi osim u imenica 
tipa rođak, turje i sporadično u glagola tipa velim, s čuvanjem dugo­
silaznog naglaska u sredini riječi, s veoma čestim prenošenjem kratko­
silaznog naglaska sa srednjeg sloga na prethodni kratki, sa znatno ne» 
frekventnijom kajkavskom metatonijom: otac —  oca, žena —  žene, 
rođak, pečem, posikal, kosim, trava, pitat, melja, vidim (mjestimično i 
vidim), kolena, kuđilja, veliki (sela Netretiću —  Stativama —  Švarči — 
Belaju —  Ladvenjaku na zapad).
U selima s dvoakcenatskim sustavom sve češće se pojavljuje i treći, 
dugouzlazni naglasak. Tako ise u istom selu pored velidu može čuti i 
velidu (Mržljaki) ili vellju (Stankovci, Kunići), pored uni —  ilni (Jakov- 
ci), pored ruda —  ruda (Lađešić —  Draga), pored una —  una, (Grabrk), 
zdmte pored zamte, loza pored loza (Jarce Polje) itđ. Isto tako uz Ko­
ranu, a osobito u ogulinskim selima, može se naslućivati i četveroakce- 
natski štokavski sustav, jer se pored strnokos, nevista, ncičekaćeš se ti 
može čuti i strndkos, nevista, ndcekaćeš se ti (Desmerice). Ipak, smatram 
to samo ađstratskim i superstratskim (književni jezik) utjecajima koji 
sporadično (možda i sve češće) nagrizaju, ali zasad ne zatiru dvoakce- 
natski, odnosno troakcenatski sustav.
Svi se ti akcenatski sustavi mogu izvesti iz starijega čakavskog tro- 
akcenatskog sustava (% ", ~).
Osim na kraju riječi i u skupovima hrV, hlV, htV velar h čuva se 
dobro samo u središnjem dijelu ovoga područja, i to najbolje u govorima
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oko luka i u luku rijeke Kupe (Ozalj, Hrašće, Kamanje, Mahićno, Jaš- 
kovo, Netretić, Ribnik, Kunići, Rosopajnik, lančani, Bosiljevo). Samo 
sporadično se taj glas čuje u govorima Pribića, Prekrižja, Husja, Kobi- 
lića, Gornjega Mekuša, Zastanja, Barilovica, Generalskoga Stola, Siče, 
Trošmarije, Desmerica i Zagorja.
Na velikom dijelu ovoga područja, uz njegovu južnu među, od Ko- 
bilića i Husja preko Gornjeg Mekuša, Zastanja, Lađvenjaka, Barilovica 
i Generalskog Stola do ogulinskih sela, upotrebljava se kao potvrdna 
riječ nu, što također smatram autohtonom pojavom ovih govora, kao i 
điftongizaciju samoglasnika i, u pod dugim naglaskom, karakterističnu 
za većinu sela s dvoakcenatskim sustavom od Turova preko Ribnika i 
Jarčeg Polja do Generalskog Stola, iako je u nekim selima sasvim ne­
stala, a u drugim su joj ostali samo tragovi u govoru starijega svijeta 
(mislim, p°ut). Od govora s troakcenatskim sustavom tu điftongizaciju 
čuva govor Hrašća.
Na temelju svega izloženoga zaključujem da na području Žumberka, 
luka rijeke Kupe, karlovačkog četverorječja i Ogulina postoji mješovita 
čakavsko-kajkavska dijalekatska grupa govora s dosta vlastitih osobina 
i štokavskih utjecaja. Ako u određivanju dijalekatske pripadnosti ovih 
govora pođemo od Ivićeva đijakroničnog strukturalnog gledanja, »gđe 
se vodi računa ne toliko o inventaru jedinica u današnjem sistemu ko­
liko o strukturalnoj genezi tog sistema«,23 onda sve ove govore bez dvo­
umljenja možemo proglasiti čakavskima. Međutim, uz lingvističku či­
njenicu da su ti govori ipak mješoviti, pokajkavljeni pa donekle i po- 
štokavljeni valja poštivati i neke nelingvističke činjenice. Nazivajući 
dijalekte prema upitno-ođnosnim zamjenicama navikli smo ljude da se 
smatraju štokavcima, čakavcima ili kajkavcima. Tako nas u Vukovoj 
Gorici uvjeravaju: »Mi srnu čakavci, a u Prilišću su kajkavci«. U Za­
gorju nam kažu: »Mi smo kajkavci, a u Oštarija i Modrušu su čakavci«. 
Treba li ih sad razuvjeravati? Mislim da to njihovo uvjerenje na dija­
lekatskim kartama treba tek toliko korigirati što ćemo im govore ozna­
čiti kao čakavsko-kajkavske. Ima dosta jezičnih razloga za to, iako je 
zaista u jednom dijelu, istočnom, znatno manje čakavskih nego kajkav­
skih crta, a u zapadnom —  obratno. A na to nas navodi i teškoća po­
vlačenja čvrste, uvjerljive čakavsko-kajkavske međašne crte na ovom tlu. 
Po čestoći kajkavskih i čakavskih osobina mogla bi se povući granica 
crtom Kamanje —  Hrašće —  Mahićno —  Gradac —  Kamensko —  Gor­
nje Mekuše (kao kajkavska rubna sela), ali bi se odmah nametnulo pi­
tanje: Ima li dosta relevantnih jezičnih razlika između tih sela i njihovih 
susjeda na paralelnom čakavskom rubu: Bubnjarci —  Žakanje — Jugo- 
vac —  Stranica —  Pišćetke —  Grdun —  Zadobarje —  Hrnetić — 
Švarča —  Turan da bi se oni prvi govori proglasili kajkavskima, a ovi 
drugi čakavskima? Slično bi pitanje otvorila i svaka druga međa koja bi 
spomenuto područje sjekla istočnije ili zapadnije od navedene?
23 P. Ivić, Hijerarhija srodstva među jezičkim i dijalekatskim tipovima na slo­
venskom jugu, Filozofski fakultet Novi Sad, 1973.
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Sa svim tim \x vezi valja ispraviti i Resetarovo određivanje Štokav- 
sko-kajkavsko-čakavske tromeđe kod Popović-Brđa. Već je I. Brabec 
upozorio da se o tromeđi kod Popović-Brđa može govoriti »samo onda 
ako se misli na to da se ondje sastaje štokavsko narječje s kajkavsko-ča- 
kavskom mješavinom.«24 Da bismo bili sasvim precizni, valja reći da 
ni u tako shvaćenoj tromeđi kao dijalekatska kota nije najsretnije oda­
brano Popović-Brdo, jer je za takvu tromeđu mnogo pogodniji Skakavac, 
gdje se govori djelomično štokavski, a djelomično čakavsko-kajkavski. 
Skakavac je geografski ekstrem kordunske štokavštine i karlovačke po- 
kajkavljene čakavštine, a ujedno je i najbliži susjed pravim kajkavcima 
u Šišljaviću na lijevoj obali Kupe kao i kajkavcima s akavskim refleksom 
poluglasova u Kovačevcu na desnoj obali te rijeke.
Iako su podudaran ja u leksiku »od neznatne vrijednosti za utvrđi­
vanje srodnosti po podrijetlu«,25 ipak na kraju prilažem i mali ilustra­
tivni rječnik ovih čakavsko-kajkavskih govora, jer će makar i u manjoj 
mjeri potvrditi sve što je rečeno o njihovoj čakavskoj osnovici i utjeca­
jima susjednih govora (štokavskih u Kordunu, Lici i Žumberku, kajkav­
skih u Beloj krajini i Pokuplju).
a
abadirat, -am Ko, abadirati, Mh, 0, abajdirati, Og —  reagirati, mariti
ajda, ž. De, Tr, Za, v. kajda —  heljda
dl ja, ž., aljinac, -nca, m. NM —  kaput, v. kalja
ambrela, ž. De, O, Og, Tr, Za —  kišobran, v. marela
atakirati, -am, O, Vr, atekirat, Ko —  navaljivati, imati želju za čim
b
balamuta, ž. Pb —  cirkus arija, koještarija, bal amo tati, -čem, Mh —  br­
bljati; zabalamutiti, -im, 0  —  brbljajući prikriti istinu, obmanuti 
halati, -am, Og —  bacati 
bolta, ž. —  manja sjekira, v. bradva 
bdntovat(i), -ujem, bantovctti —  uznemirivati, smetati 
bdril, m. bdril —  nosivo bure, bdrilac -Ica, m., barildc —  manje nosivo 
bure; baril, m. Ko —  bundeva, tikva, v. buca; barilovlje, sr. Ko — 
vriježa od bundeve, v. rozga, rozgva 
batdvlje, sr. GS, Le, Pu —  kukuruzovina, v. debelisće 
bdtić, m. De, GS, Za, Zv —  čekić, v. kladivac
bauk, bavuk, m. De, Za —  pauk; baucina, bdvučina, De, Za, ž. —  paučina 
(ost. pa vuk, pa vučina)
hdzag!\ -zga, m. Le, bazga, ž. Šv, bdzdgk, -zga, m., Hr, 0  — bazga, zova
24 I. Brabec, n. d.
25 Zvonimir Junković, Jezik Antuna Vramca i podrijetlo kajkavskoga dijalekta, 
Rad, 363 (1972).
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hatrovit, -im, Bb, Ko, hdtroviti, Hr, O, Yr —  tješiti, hrabriti
beteg, m., héteg —  bolest, hetežan, -zna, pridj., beteždn — bolestan
blitva, ž. De, Za —  burgundska repa, v. cikva
bbcun, m. Be, Og, Za — 6oca, bocunić, m. De, Za —  manja boca, ost.
flaša
bbdilj, m. GS —  stričak (bot.), v. sirfc
b b k et, m. 0, Kn —  lonac za nošenje jela, zaimača na đermu 
hrddišnjak, m. Ko, Og bradisnjak, Je, La, bradišnjik, 0, bravišnjak9 bra- 
usnjak, De, Za —  gačmik, svitnjak 
brddva, ž., Ke, Og brddvilj, m. MS, Og —  sjekira za tesanije 
brajda, ž. —  odrima
brema, ž. De, Za —  vrsta posude za vodu 
breska, ž. Le, Tr, briska, O —  breskva
briđati, -im, 0, brižđati, Og, brizat9 Ko —  zviždati, pištati; briđaljka, 
ž., 0, brizaljka, Ko —  zviždaljka, pištaljika 
brod1, m. —  splav, 0 ; pristanište, La; brodišće, sr. JS —  pristanište na 
rijeci (za camce) 
brbtvan, m. Og —  v. protvan
brükvica, ž. De, 0, Za —  čavao za cipele (sa širokom polukuglastom
glavicom)
brünza, ž. De, Og, Za —  vrsta okruglog zvonca
büca, Og —  gumena čizma
hüca, ž. —  bundeva, tikva
bü(h), O, bü], m. Si —  nagla i velika bujica
bürklje, ž. mn, Po —  vile za krušnu peć
6iišt, m. Og —  prsluk, v. lajbek
butinga9 ž. De, Za, arh. —  trgovina, dućan, v. štacun
búza, buza, ž. bipok. đječ. —  junica, žensko tele, búzan, buzan, m. — 
junac, muško tele
c
cdh, m., cdhan, m. Po —- crtalo (dio pluga)
cdnja, ž., cdnjica, ž. Bb, Jd, Km, Po, Ri, —  košara, košarica
ceker, m. —  vrsta košarice
cikva, ž. Bo, 0, Ve —  burgundska blitva
cima, ž. —  nadzemna stabljika krumpira, lišće repe, mirkve i si. čelina 
cirkva, ž. Hr, Mh, 0, Pb, crikva (ost.) crlkva, Bb, cfvka, Ko —  crkva 
cbfat, -am, Li, cofati, O —  cupkati, čihati 
cokalj, -klja, cokljin, m., Ko —  ledenica, v. šklendk
copan, m. Mi —  spojnica, karika koja vezuje kočnicu s lancem na se­
ljačkim kolima
coprnjdk, m. vještac, čarobnjak, coprnjica, ž. — vještica 
cucak, -cka, m. (ost.), cucak, NM, cúcak, Pb, cúcdk, 0 , Mh, Hr —  pas, 
v. kuže
cugk, m. arh. —  vlak
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cukar, -kra, m. Og, Tr, cukor, m. Hr, Mh, 0  —  šećer 
cufiknati, -iknem, Hr. 0, curiknit9 -iknem, De, Za —  trgnuti natraške, 
povući natraške, potjerati natraške; curikni malo konje
e
čabra, ž., Jz, Pb, čabrica, Jz, čdbrica, Hr, 0, Po, Ri, cabrica, Bb —  drve­
na, limena ili plastična posuda za vodu s ručkama (20— 25 1), v. 
vuhača, voća, š/ca/
čakalj, -klja, m. Og —  pandža, v. krampalj 
čekmeža, ž. Ko —  pekana, pećnica, v. volića
čelina, ž. Gd —  nadzemna stabljika krumpira, lišće repe i si., v. cima 
čeljuga, ž. 0, Hr, Ko —  svinjska donja čeljust
čepit, čepit, čepiti, -im —  čučati, čepnit, -em, (ost.) čepnati, čepnem, 
Hr, Mb, 0  —  čučnuti 
čepflj, ćep'rlj, m. Bb —  lijevča, v. prlj
cer, cera (ost.), cera, ZD, Pš ščer, šč^ra, 0, Mh, Hr, Km —  jučer 
čerip, m. Go, Hć, Km, 0, Zd, čip, GS, Ja, Ko, Ku, Le, Pš, Si, NM, 
črep, Be, Šv, Tr, čreip, Ri, črip, Be, De, Bo, Jd, Je, La, Ne, Og, 
Za, Ža, Črip, Bb
čerisnja, ž. Go, Hr, Mh, LP, 0, Pb, cerisnja, Bb, čisnja, Ba, GS, Jd, La, 
Le, Pš, Ro, Si, Tr, čisnja, CeK, Ka, Ku, Ro, čresnja, Šv, črišnja, Be, 
De, Jd, La, Og, Ve, Za, Ža, črišnja, Je, Ka, Ne, Pi, Ri, 
čerivo, sr. Hr, Mh, O, Zd, čivo, Bt, Ja, Le, Ko, Ku, NM, črivo, Bo, Gd, 
Ka, Je, La, Zd, črivu, Jd, crevo, De, Za 
čevrljati, -am, Tr —  čavrljati, brbljati 
čezs, Čez5 —  kroz
čil, m. JS —  prišt, čir, (ost. prišć, priš) 
čitavi, -a, -o —  krupan, čitavo, pril. De, Za —  mnogo 
čizma, ž. Ba, Go, La, Le, NM, čizmica, ž. Km, Ko, Lu, 0, cizmica, Bb — 
cipela
čmflj, m. JS, Ko, O —  bumbar
čučica, ž. hiipok. Og — kokica, v. ćućica
črnjavka, ž. —  modrica
čuda, čuda, Čuda —  mnogo
čun, m. (Čun) —  čamac
ćunac, -nca, (Bb) m. — prednji dio čamca, v. šunde
ć
ča, Be, Pš, Ri, će, Hr, 0  —  čak. Prošal je ča u Karlovac. Prešdl je će f 
Karlovdc.
ćaća, m., ćaće —  otac
ćdpit, -im, ćdpiti, ćdpim — zgrabiti, uhvatiti 
ćedan, -dna, ćeđdn, m. —  tjedan
ći, ćeri, ž. —  kći
ćućdk, -ćka, m., ćućdk — zrikavac, kukac 
ćućica, ž. 0  — kokica
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đ
debelka, ž. Pš, debelka, Hć, 0, Po, Ža, dibelka, Str., arh. —  kukuruz, 
debelisče, sr. VG, Po, debelisče, Bo, Li, Pš, debelice, Bb, debellše, 
Hc, Hr, Mh, 0, Ru, debelina, ž. Zv, debelina, Vi —  kukuruzovina, 
v. batavlje
dečko, m., Bo, De, Le, Og, Pi, Tr, Za, dečko, Hć, Pb, dečko, Hr, Mh, 
0, desko, Ri —  mladić, momak, v. /anr 
dedovina, ž. Jd —  stričak, v. bodilj, stric 
dinta, ž.. 0, Ve — koprena (za prekrivanje mrtvaca) 
disat, disati, disati, dišim —  mirisati 
di£, diii, denem, Je, Km, 0, Og, Ri, Zd —  staviti, metnuti 
divanit, dm, Gđ, La, Ne, NM, Po, Ri, Šv, Zd, divanit, Ba, Be, GS, Ke, 
Ve, Za, divanit, Pš, divaniti, De, Hr, Mh 0, Og, Pb, Tr —  govoriti, 
razgovarati, divan, m. — govor, razgovor 
dohromit se, ~im, Ri —  dotrajati, postati neupotrebljivim, istrošiti se 
(se se £o dohromilo) 
dojiti, -im, dojiti, im —  musti, dojiti
dopovidat, dopovijem, dopovidati, dopovijem —  dokazati komu što, uvje­
riti koga u sto. Njemu se ne dd niš dopovidat(i). 
dostuk, m., arh., Bb —  srčanica (dio kola), v. svora, srčenka 
drdčiti, -im, Og —  đrljati, v. vlačiti 
draga, ž. —  dolina, uvala, kotlinica, dražica, ž. dem. 
drago, Bb, Po —  skupo, v. slahko, slafko 
drdpat, drdpljem, drapati —  derati, parati, grepsti 
drat, m. —  žica
drepat, drepljem, drepati —  gnječiti, razbijati (npr. jaja) 
drčdt, -im, Ko —  trčati
drugk, m. —  kolac za vožnju čamcem po plitkoj rijeci, motka za sušenje 
rublja ili nošenje sijena, družac, -sca, m. Br —  motka za nošenje 
sijena
drvdlnik, m., drvenik9 drvenjik — đrvljanik, drvocjep, v. knalo, tnalo
dupličan, -čna, -eno (gl.), duplisan, -sna, -sn o ---- dvostruk
durit, -im, Mr, duriti, -im —  biti tmuran, potišten, (o čovjeku), poboli­
jevati (o životinjama), pure nam duriju 
durslag, m. Og —  cjediljka, v. sice
dž
dželep, m. Ke, MS —- stado, jato
đ
đunđ, m. Bu — ogrlica, v. koralde, struka 
e
egija, ž. Ko, 0  —  dio čamca: rebro
endikovat, -ujem, Ko —  udvarati, bećariti se, v. hendikovati
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f
fajtas, m. Gd —  vez na rukavu košulje 
jala, jala, ž. —  hvala
jdnt, m. Hr, Km, 0, Po, Ri —  mladić, momak, mladoženja
fara, ž. —  župa, fami, -a, -o —  župni
fažol, Og —  grah, v. pažulj
fektat{i), -am —  uporno moliti, prosjačiti
finina, ž. Be —  odlika grožđa (crnoga)
fiža, ž., Og —  kuca, v. hiza
flaša, ž. —  boca, v. bocun
fljos, m. Ko —  splav
frfljutat, Hr, Ri, frfljutati, -ućem9 0  —  ljutiti se, srdito govoriti, frfljut, 
m. Ko —  ljutima, srdžba 
fort, pril. —  neprestano, sasvim, čak 
frobat, -am, Tr •— kušati 
fruštik, m. —  doručak 
ftica, ž. Bb —  ptica (ostali: tica) 
ftićak, -ćka, m. Km —  kobac
fucija9 ž. De, Za —  vrsta starinske drvene posude za vodu, manja od 
breme
fundus, m. 0, Zd —  zemljište na kojem je kuća s gospodarskim zgradama 
i okućnica
furmen, -a, -o, Ko, 0  — izgledan, lijep, pristao (samo za živo)
ga, Bb —  da (potvrdno)
gdcija, ž. Ke, 0  —  bagrem, v. agacija, jagac
gajba, ž. —  krletka
gdjtra, ž., KK, Šć —  prostac
gdjka, ž., gdjnica, ž. Ko, \.gmdja, majnica, maja
gdnjak, CeK, Lu, -njka, m., gdnbk, -nka, m. Hr, Mh, 0, gdnak (ost.) — 
dio kuće, hodnik, vrsta balkona ili verande sa drvenim stubištem 
gdd, zamj. — tko, v. ki
geljtat, -am, CeK —  odgovarati, ići u tek, biti ugodno. Ne gcljta mu 
pušenje.
gladiš, m. Le —  stričak, v. stric, bodilj
gldvaca, ž. Ve —  vrsta košare
glazs, m. —  staklo, čaša
gleddlce, sr. Bb, O —  zjenica, v. zreće
glito, glito, glelto, gleto, sr. —  dlijeto 
glibok, -a, -o5 Hr, Km, Mh, 0, Ve —  dubok
gmdja, ž. Hr, Mh, 0  —  grana koja se usadi na livadi kao znak da je za­
branjena paša, v. gajnica, gajka, maja, majnica 
gnjedast, -a, -o —  crnosiv. Ima gnjedaste vole. 
godina, ž., arh., Bo, O, Pš. VG, godina, Bb —  kiša
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grd, grda, m. Bu, Lu, MS, Si, Ve, Zv, grah, -a, Bb —  grah, v. pažulj 
graja, ž. La, 0, Ri —  ograda
grestat9 -am, Gd, La, Ne, Ri, Ža —  muljati, gnječiti grožđe, v. mdđit, 
mdđiti
gribla, v. kreblja
grm, -a, m. Ba, Be, Bu5 Br, Bt, CeK, Ga, Go, Ke, KK, La, MB, MS. NM, 
Si, Tu —  šuma, v. loza
grođe, sr. Gd, Go, Jd, JP, Jz, La, MB, 0, Pb, Ri, Ro, Šv, Za, grojzlje, 
Bb, grdjže, Ri, grozdje, Po, grozje, De, grožđe, Le, MS, Po, Pv, Šć, 
VG, groze, Po, grožđe, Bt, Ke, KK, Lu, Mi, Ne, Po, groze, Pt, Pu 
gvinta, ž. Og —  kočnica na zaprežnim kolima, v. vinta
h
haj da? Km, Mh, 0, Za — heljda, v. ajda
hajt, pril., 0, Pb — ipak, na sreću. Sin mi je hajt doma.
halja, ž. arh. —  kaput, v. alja
hendikovati, -njem, 0  —  biti strpljiv, mirno čekati, v. endikovat
hčera, pril. Bb —  jučer
hitit, itit, hititi, ititi, -im —  baciti
hiža, ž. Bb, CeK, Gd, Hć, Jd, JP, Jz, Km, O, Og, Pi, Po, Ro —  kuća, 
soba, v. iza, fiža
hliv, m. Le, N e----gnojište, dio dvorišta s gnojištem, v. liv
hrdesdrt, -sna, m. O —  Ijutača, v. kumica trava 
hrptisće, sr. GS —  komad mesa s kralježnicom, v. stapi 
hruska, ž. Bb, Km, Ku, Ri —  kruška, v. ruska
hrž:% -i, ž. Hr, Km, Mh, 0, Ža —  raž, hržulja, -e, ž. Gd, JP, Le, Pš, v. 
ržulja
hubat se, Bb, Hć, hubati se, -am, Mh, 0  —  žaliti se 
i
icit se, -im, Ko —  njihati se, icaljka, ž., Ko —  njihaljka 
iskat(i), isćem, iskdti, išem — tražiti 
iskečit, -im —  iskriviti, izviti, CeK (ćeš mi ruku iskečit) 
iverica, ž. De, Za —  vjeverica, v. jeverica
izvisćit, -im, Jz, izvisati, -im, Hr, O —  ishlapiti, izgubiti okus i miris 
iza, ž., Ba, Bt, Bu, Go, Hu, Je, KK, Ko, Lu, MS, Šć, Tr, Ve — kuća, 
soba, v. hiža, jiža, fiža
j
jdčmen, jačmen, jačmen (Ko), jacmen, Gc, Bb — ječam 
jddrka, ž., Hr, Km, Mh, 0, jadruga, Ko — jezgra 
jagac, m. Je, jagacija, ž. Go, Hć, La, Šv, v. gacija i agacija 
jajce, sr. jajce, jejce —  jaje
jaksa, Be, Br, Hu, Ri, jasva, ž. Hr, Mh, O —  joha
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jdrit, -im, Bi —  vući po zemlji, jčbriti, -im, pejor., 0  —  vući, dovlačiti 
jazbdc, m. Hr, 0, jdzvac, Tr — jazavac
jeverica, ž. Bo, Hr, 0, Ža, jeverica, NM, ¡iverica, Gd, NM, Ri, Ro, Šv — 
vjeverica, v. iverica
jivanjcica, ž. —  krijesnica, Ko, jivanjšica, Hr, Mh, 0  —  ivančica (cvijet) 
¡iza, ž. La —  kuća, soba, v. hiža, iza, fiža 
jucat se, -am, Ne —  tjerati se (o svinjama), prdsica se juca 
jutre, pril. Gb, Js, MS, Pu, jutri, Bb, Bg, Bo, CeK, Hć, KK, MMP, 0, 
Og, Pš, Ri, Si, Šć, Tu —  sutra
juzina, ž. —  užina, međuobrok (u 10 i u 16 sati), objed, MS, OG, južina 
mala, Og —  doručak
k
kabal, -bla, m. Bu, Gd, Je, La, MS, Šć, Šv, Ve, kdbdl, Hr, Mh, O —  kabao, 
vrsta posude za vodu, kablenik, m., kabljenik, kabljenik, Bu — 
mjesto u starim kućama (na verandi) gdje su stajale posude s vodom 
kaca, ž. Bo, Hr, Ja, Km, Mh, 0, Og, Ri — zmija 
kadi, kadi, pril. —  gdje (pored gdi i dl) 
kaj, kej —  što; kao, De, Og 
kal, m. Bb, Hr, KK, Pš, Ri, Ža —  velika mlaka 
kalan, -Ina, -Ino —  mutan, kalj a v 
kalan, kalana, m. Pš —  kanal 
kanal, m. Ko —  bočna daska na čamcu 
kanja, ž. Ko —  donja svinjska čeljust 
kat, m., katanac, -nca, m. Og — bure 
kelder, m. Mr —  podrum
kerep, m. Bu, kerep, 0  —  čamac, trošan čamac
keser, m. La, 0  —  vrsta alata za dubljenje, jedan mu je krak sjekiirica, 
drugi teslica 
ki, zamj. —  tko, koji
kl, pril. Be, CeK, JS, Ka, La, Lu, NM, Pt, Si, Ve —  kao, v. kot, kut, kaj, 
koko
kiki ja, ž. kiki ja —  suknja
kiće, sr. kitje, B b ---- granje, kita, ž. —  grana
kladivac, -ivca, m. Hć, kladivdc, Hr, 0, kladilac, Mh —  čekić, v. batić 
kladnja, ž. Og —  stog kukuruzovine, v. skladnja 
klanjac, -njca, m., Mh, klanjdc, O —  put među bregovima, sutjeska 
klypat, pridij. Bo —  velik
kndlo, sr. Ri, knalu, Bb, Km, Po — drvljanik, v. tnalo 
kniica, kmica, ž. —  tama, mrak, v. tmica
kod, pril. Bo, GS, JP, Vi, kot, Bb, Ke, NM, Ve, kud, CeK, Ja, La, 
0, Pš, Za, kut, Bb, 0  — kao, v. kaj, ki, koko 
koko, Ko pril. — kao 
kokot, m. —  pijetao
kokoticak9 -ćka, m. Zv, kokotićdk, 0  —  kukurijek
koma, Pb, Pi, komaj, Og, kome, Mh, 0, Pš, kumaj, Bb —  jedva
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komoška, ž. Si, komoška, De, Og, komuška, Hć, Hr, Ko, Mh, O, Zd, 
kumoška, Bb, Tu —  mahuna, v. kozula 
kompovat, -lijem, Ko, kumpovati, -ujem, Hr, Mh, 0  —  dogovarati se 
konjokop, m., Ve, kopikbnj, DM, Hć —  divlja djetelina (sa žutim cvi­
jetom)
kopica, ž. H6, Je, Km —  krstina (pšenice, kukuruzovine i si.) 
koralde, mu. ž. Hr, 0  —  ogrlica
kopitac, kopica, m., kopitac, kopca, kopitdc, kopica —  priglavak, debela 
vunena čarapa s kožnim potplatom, služi kao obuća 
koštanj, m., kdstdnj, 0, kostanj, Og, Tr — kesten 
košulja, ž. 0, košuljac, -lje a, m. Og —  ženska potko šulja 
kozlac, m. pb —  vrsta otvorena sjenika, kozldc, 0  —  posudica načinjena 
od jasenove ili kestenove kore 
kozula, ž. Km, Ru —  mahuna, v. komoška, komuška 
krampdlj, -plja, m, Hr, 0  — pandža
kreblja, ž. Mr,grebla, Bo, gribla, O •— drvena alatka za izvlačenje pepela 
i žeravice iz krušne peći 
kreljut, m„ —  krilo
krgovato platno, sr. De, Og —  vrsta dvostrukog platna 
krila, mn. sr. —  dio narodne nošnje, ženska plisirana suknja 
kriljak9 m. De, Og, Za, kriljdk, La, Pt, krljdk, Ko, 0  — šešir 
liro sna, mn. sr. —  tkalački stan, razboj 
krošalj, -šija, m. Ža —  živičnjak
kfplet, m. Gđ, Pi, Tu, krpljen, Šć, kfpljet, Be, Bt, Bu, Br, CeK, Ga, Go, 
Je, KK, La, Lu, Mi, MMP, MS, Pt, Šv, Ye, Zd, Zg, kfpljet, De, Ka, 
Za, krpljet, Hu, Ko —  trijem pred starinskom kućom, v. pristrešak 
krubla, ž. CeK, Ko, 0  —  zemljana okrugla posuda za vodu s uskim grlom 
i ruskom 
kud, v. kod
kuhinja, Hr, Km, Mh, O, Ri, kuinja, Šv, Vr, kujina, Tr, kfijna, Bt, CeK, 
De, KK, MS, Šć, Za, Zv, kilnja, Go, Ko, Ve — kuhinja 
kumaj, v. koma 
kumpovati, v. kompovat
kunten, -a, -o, Ko, kunten, -ena, -eno, 0  —  sit, zasićen
kumica trava, ž. CS —  ljuta ča, v. hrdesdn
kupica, ž. —  čaša
kurit, kuriti, -im —  ložiti
kurnjak, m. Pb —  kokošinjac
kuševat, -ujem, kuševdti, -ujem —  cjelivati, ljubiti, kušnit(i), -em, kuš- 
nati, -em —- poljubiti, cjelunuti 
kuže, -eta, sr. De, Og —  psić, kuzla, ž. 0  — kuja 
kvrljit, -im9 Je —  krčati, kruliti
1
Idce, mn. ž. —  hlače, v. paritalone 
lacica, mn. ž. —  čarapa
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Iddat, -am, Po —  pjevati ivanjske pjesme 
lajbak, m., lajbdk —  prsluk, v. biišt 
Vajt, m. —  bure
lak, m. —  laštilo, pasta za cipele, JP, lakat, -am —  laštiti (cipele)
Vajno, sr. La, 0  — goveđa balega
lapa, ž. —  kosa, 0, duga kosa, Bb, Ri, raščupana kosa, Ko, pejor. Mr 
lapat, m. mn,, lapti (m.) i lapta (sr.) Br, Bt, Ja, Le, Mi, Ke Ne, Pi, Ro, 
St, Zv, lapat, Pš —  njiva
las, m. —  vlas, lasi, mn. m. —  kosa, kosa =  pletenica 
lašiga, ž. Pb —  batina, laj siti, -im, 0  —  tjerati
lažno, pril. u izrazima: imam lažno, nimam lažno — imam vremena, 
nemam vremena, ulaznu se, -im, vlazniti se, -im —  naći vremena. 
Ulazni se pak dojdi. Vlažni se pak dojdi. 
lecka, ž. 0, Jd —  labav, nesiguran predmet, lečkast, -a, -o — labav, nesi­
guran, koji može pasti, nalečiti se, -im —- izvrgavati se opasnosti 
padanja, penjati se na mjesto odakle se lako pada
ledina, ž. Ba, Be, KK, La, Si, Pyy ledina, Br, DM, Go, Je, Ko, Šv, Tu, 
Vi, Zd, Zg —  neuzorano zemljište, pustara 
lej, uzv. —  gle
lempa, ž. De — vrsta okrugle drvene posude za vodu od 5— 6 litara 
lenger, m. Za —  vrsta Ijestava koje služe kao stranica na kolima 
litafka, ž. Ro, litafka, Bo, JS, 0  —  iskra
livf, m. Br, Bt, Gd, Je, Ke, Mh, MS, Pš, St, Zd —  gnojište, dio dvorišta 
s gnojištem između gospodarskih zgrada, v. hliv 
loga, ž. Hr, Mh, 0, Pb —  pasmina
lojtra, ž. —  Ijestva, otrić, m. Ko —  prečka na Ijestvama
lomnica, ž. Bb, GS, Km, Ža, lomnjica, Ri, lovnica, La, Og —  plastić sijena
lopa, ž. Og —  staja
lošćica, ž. Pb —  zamka za zečeve
loza, ž. Bb, Bo, Gd, La, Lo, Mi, MMP, Po, Ri, Šv, Tu, Zd, loza, Hr, JP, 
Jz, LP, 0, Pš, loza, Hu —  šuma, v. grm 
luba, ž. Pb —  kvrga, izraslina (na glavi) 
lučki, -a, - 6 , Hr, Km, Mh, 0, Ri, lučki, Bo, Og —  tuđi 
lucnjefka, ž. Bb, Km, O —  vrsta košare s drškom poput velikog luka 
lučit se, -im, Gd, lučiti se, -im, Hr, 0  —  razlikovati se, odvajati se 
luka, ž. luka —  livada uz potok ili rijeku 
lumera, ž. Le —  kućni broj (češće: numera)
lj
Ijudikanje, sr. Og — razgovor 
m
macola, ž. —  željezni bat za razbijanje kamena 
maci, -a, -e, De — mali
maj, m. Ja, Ri, maja, ž. Ko, Ro —  grana kojom se označuje zabrana paše, 
v. gmaja
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malen, m. JP, Jz, LB, LP, mälenica, ž. Bb, Km, Ku, Po, Ri, mäljen, m. 
mdljenica, ž. Hć, mälin, m., Be, De, Gb, Ka, La, Lu, MV, Og, Po, 
Tr, Zd, mdlinica, ž. Jd, malin, Br, Bt, Ga, GB, JS, Ke, Mi, MS, NM, 
Le, Pđv, Pt, Vi, melin, 0, meljen, Hr, Mh, P1 —  mlin 
mäncät, -am, Ko, mancäti, -am, 0  —  trljati
mar, pril. Ku, 0, Pb, Ro —  bar. Mar ga vüdri =  Bolje bi bilo da ga 
udariš (ne oklijevaj). 
marela, ž. Hr, JP, Ko, Pš —  kišobran
märet, pril. Hr, Je, 0, mbret, Ko, mört, JK, morda, Le, Og —  možda 
maslenka, ž. De, Xd, La, MMP, Og, Zv —  posuda za metenje maslaca, v. 
tepača
masa, ž. —  misa
mat, ž. JS, NM, Si, mati, Hr, Km, Mh, 0  —  majka 
mätika, ž. Og, Za, matka, De —  motika
matülj, m. Hr, Jd, Km, 0, metülj, Br, metulj, Ba, VG —  leptir
melja, ž., melja —  brašno
mendusa, ž. De —  velika naušnica, v. rincica
merlen, De, merlen, Bo, merlin, Og, Tr, Ve, merjin9 DM —  mrkva, v. 
koren je
međac, ž. Ža, mežđac, Po, mezac, Ža, mdđdc, 0  —  muljalo, drvena alatka 
za gmječenje grožđa
morelac, -Ica, m. De —  uži prostac, murelac, DM
mrahünac, VG, Pš, mrahundc, -nca, m, Hr, 0, mravünac, Ko, mravünac- 
Šv, mraünac, Jd, mrvünac, Bb, Ža 
mrcina kiklja, ž. De, Og —  crna suknja 
mrkat se, mrčem, Ne, Ve —  tjerati se. öfca se mrče. 
mučat {i), -im, mučati, -im —  šutjeti
n
nähac, m. Be — mostić
ndčke, mn. ž. Ja, De, Km, Po, Ri, načve, Gd, GS, Hć, Hu, La, MMP, MS, 
Ne, Pš, St, Šv, Zd, ndćve, 0  —  korito za miješenje kruha (rjeđe za 
pranje rublja), ndčke, Og 
nddra, mn. sr. Bo, 0, nddre, mn. ž. Ko —  njedra 
najža, ž. Hr, Ko, LP, 0  —  tavan
ndkla, GB, MS, näkla, Hr, Mh, 0, nätla, Bo, Ke, pril. —  dolje, na tlo, 
na pod. Vrzi to näkla.
ndratki, mn. m. näratkici, dem. Ve —  natikače 
naredit, -im, narediti, narediti —  napraviti, načiniti
naredan, -dna, -dno, Hu, nareddn, Hr, 0, naredan, Pd, Vr — zgodan, 
prikladan
nastor, m. nastor —  prkos, zavist
nävor, m. Ri, Ve, nävor, Jz, Pž drvena poluga
nigdar, nigddr, pril. —  nikada
nigdo, niki, niki —  netko, nitko
nimskarica, ž., nimška ditelina —  vi ja
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niktalj, m. Ri — kravata 
nofat, -fta, nbfdt — nokat 
nor, -a, -o — lud
nu, Ba, Be, Bt, Bu, CeK, CS, DM, JS, Ka, Ko, La, Lu, MS, Pt, Si, 
Šv, Ye, Vi, Zv —  da (potvrdno) 
nuk, m. nuka, ž. —  unuk, unuka
nj
njergetati, -ećem, Hr, Mh, 0, Vr —  meketati, blejati (koze i ovce njer- 
geću)
o
obed1, obed{, m. —  objed, ručak 
oblok, m. Og —  prozor
obor, m. Ba, Be, Bu, Bt, Ga, KK, Le, Lu, MB, Mi, Pv, Si, Š6, Ve -— dvo­
rište, dio dvorišta u kojem se drže kola i gospodarske potrepštine 
obrovf, obrovf, Hr, Je, Km, O, Pž — strma padina između dviju ravnica, 
obronak
obrucnjak, m. Hr, Mh, 0, obršnjak, La —  vrsta oruđa za ručno optesi- 
vanje oblica, držaka i si.
ocvirdk, -rka9 m. Hr, Mh, 0  —  čvarak, v. ucvarak
ofuknati, -em, Hr, 0, Pb —  ukrasti
oganj, -gnja, m. oganj —  vatra
okno, sr., okno, oknu —  prozor, o/kno, v. oblok
okoliš, m. GS, okolur, 0, okoluš, La, Po, Ri, okulur, Ža —  sijeno koje je 
prostrto za sušenje u obliku četvrtaste plohe 
ori(j), ‘ja, ori(h), -ha —  orah
oruzbina, ž. La, Ve —  vriježe od tikve, v. rozga, rozgva 
opšov, m. JS —  okvir za vrata ili prozor 
otirač, m. Hr, Mh, 0, Pd, Vr —  ručnik 
otprit(i), -em, otpriti, -em —  otvoriti
ostrva, ž. Hr, Mh, O, Pb —  naprava od rašljasta đrveta za sušenje sijena
P
pdčak, -čka, m. Po, pdčdk, Hr, 0  — papak
paćak, -čka, m. Po, packa, ž. Gd, Je, Km, pdćka, pdćkotina, ž. Hr, 0  — 
bobica grožđa bez ljuske
palenta, ž. Og, Tr, palenta, GS, Hr, 0  —  zamašćeni žganci 
panof, m. Pš, bdnof, Og —  kolodvor 
pantalone, mn. ž. De, Og, Za —  hlače, v. lace 
papucki, mn. m. De, Og —  tar što ostaje od kudjelje 
pasat, -am, pasati, -dm —  proći. Pasalo je pet vur. 
pasikovina, ž. —  kalina, v. zimoleza
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pdzder, m. De, La, MS, pázdir, Hu, przder, 0, Vr —  tar koji ostaje pri 
obradi lana ili konoplje
pažulj, m. Be, Hć, Hr, Je, Jk, KK, La, Mb, NM, 0, Pb, Pi, Tu, Ve, Vi, 
Zđ, pdzul, Ri —  grah, v. gra 
pecak, -čka, m. JP, Pb, pečdk, Hr, 0, Vr — obad 
pekana, ž. JS, pekana, Ba, GS, Ko, Og —  pećnica, v. čekmeža, volića 
peljat(i), -am, p cl jati, -dm —  voditi, voziti 
pikcer, m. Ko —  posuđica od četvrt litre s ručkom
pisce, -eia, pisčanci, Bb, pisce, pisčanci (ost.), pise, pišenci i pisanci, 
Hr, Mh, 0, Pb, Pd, Vr —  pile, pilići
piljun, m. —  1 . fcumče, De, Hr, Mb, Km, 0, Tr, Za, 2 . kobac, jastreb, 
Og, Tr, piljúnak, -nka, m. De —  kobac 
pipió, m. De —  vrsta noža
pivnica, ž. Ba, Og, Tr, pimnica, Bb, JK, Po, Ri, pimnica9 Hr, Km, Mh, 0, 
Pb, Pd, Vr —  podrum, v. zidanica 
plac, m. —  prostor, trg, tržnica 
plahta, pldfta, plata, ž. —  plahta
planinka, ž., Og, Pt, planika, MS, Si, planika, Lu — domaćica, v. gospo- 
dinja
plavati, -am —  plivati
pljevat, -am, Pi —  ojkati, v. rozgat
pocik, m. Bb, Ga, GB, Gd, Go, Ke, KK, La, Ne, Pi, Po, Ri, Ro, Si, Šć, 
Ve, pćcik, Ka, LP, 0  —  temeljna greda u drvenjari, prag 
pod\ m. —  1. pod, 2. vrsta sjenika (s drvenim podom), Bb, De, GS, Km, 
Po, Ri, Ve
podohlak, m. De —  donje žensko rublje 
pojt, pojti, pojdem —  ići. Kam pojdeš? 
pok, vezn. —  pošto, otkako 
pdlak, polok, prijeđi. —  pored 
pdldan, m. —  podne
poldružija, ž. Bb —  način trgovanja, daje se npr. litra vina za litru i po 
mošta
poleno, sr. Be, MMP, Pć, Pi, Ri, Ro, poleno, Hć, Hr, Je, Jz, Mh, 0, Šv, 
polenu, Po, poljenu, Bb —  oblica od koje se tešu luči 
pondiljak, -Ijka, m., pondiljak, pandiljdk, Hr, 0, Vr —  ponedjeljak 
pbplon, m. póplon —  jorgan 
potéznica, ž. Tr —  srčanica, v. svora, svora 
potipat se, -ipljem, poñpati se, -ipljem — skitati se 
pbvidat, -ijem, povidati, -ijem —  reći, kazati, obavijestiti 
pbvrislo, sr. Ga, povrislo, Ga, povrislo, Be, Go, Hć, Jd, La, LB, Pi, Ri, 
Zđ, povrislo, Hr, Hu, LP, 0, Ro, povrislu, Bb, Km, Po, povreislo, 
Gd, povreislu, Ža, provisto, Je, provislo, Bo, Hć —  povez od slame 
za vezanje snopova
pravit, -im, praviti, Hr, Km, 0, Po — pričati. Kej ti to pravi strina?
predi, pri!., arh. —  Hu, Je, v. prije, prve
pridivak, -vka, m., LB —  nadimak, v. prisvarak, spicnamet
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pristresak, -ška, m. Ri, pristresak, Ba, pristrešdk, Hr, 0, Vr, pristrišak, 
Jd, JP, prišterak, Km — veranda pred starinskom kućom, v. ferp- 
Ijet
prisvarak, -rka, m. Gd, Mi, prisvarak, Hr, 0, Vr —  nadimak, v. pridivak 
prlj, m. Hr, Hm, Mh, 0 — lijevča, v. čeprlj 
prije, prdi. De, Go, JS, La, Pš, Za —  prije, v. pređi, prve 
procanja, ž., Ne, procanja, Jd, 0, Pi, Ri —  vrsta košare, v. glavača 
proč, pril. —  dalje, odatle. Poj proč! Bb, Jd, 0, Šv, proč, Og 
prdjt, projdem (ost.), preti, predem, Hr, Mh, 0, Vr — otići 
protvan, m. Jz, Og, Pž, protvon, Hr, Mh, 0, Vr, procvan, La, procvont, 
Je, prbkman, Jz —  pekva, tepisija, v. brotvan 
prve, prvo, pril., Hr, Mh, O, Vr —  prije, v. pređi, prije 
puc, m. Og, Ri, puc, Ža — puce, dugme
pukat, pučem, p°ukat, pukati —  čupati, vaditi. Pučemu lan i ripu.
r
raca, ž. — patka
randlik, m. Hr, Mh, 0 , Vr, ranjik, Bu, JS, Pš, Ve, rajngla, ranglika, ž.
Og —  plitki lonac za kuhanje 
rali ta, ž. De —  vrba
rdnta, ž. Bb —  vodoravna prečka u ogradi, v. tenda 
rapor, m. Og —  duplje, puh ovo ili vjeveričino gnijezdo 
rdsulja, ž. Ph —  v.ostrva
recelj, -clja, m. (ost.), recdlj, 0  —  dio drška za kosu
rida, ž. Ve —  koprena
rinčica, ž. —  naušnica
ristina, ž. Pb —  vriština, vrijes
roglje, mn. ž. —  vile
rol, m. rolica, ž. Hr, Mh, 0, Og —  pećnica, v. pekana 
rdzat, -am, KK, NM, rozgati, Og — ojkati
rozga, ž. KK, La, Tr, Tu, Ve, rbzgva, Gd, Je, rozgva, Hr, 0 , Vr —  vriježa 
od tikve 
rdža, ž. —  cvijet 
rubača, ž. —  košulja
ručevat, -ujem, Hu, Ko —  ručati, ručevati, Og —  doručkovati 
rudhi, -im, Hr, Hu, Ko, Mh, 0, Vr —  kruniti kukuruz, v. ružit 
ruljak, -Ijka, m. Ža —  polovica oblice ili trupka 
rupat se, -am, Ve —  tjerati se. Prasica se rupa. 
rupčac, m. rupcac, rupčdc —  rupčić
ruska, ž. Ba, Bt, De, Ga, Hć, KK, La, Le, MV, Og, Šć, Ve, Zd, ruska, 
Be, DM, Hr, Ko, Mh, 0, Pi —  kruška 
ružit, -im, GS, Si —  kruniti kukuruz
rusnjik, m. JS, VG, rusnjik, DM, rušnik, Og —  ručnik, v. otirac 
ružit, -im, GS, Si —  kruniti kukuruz, v. ruđiti
rž, ž. Ri, rž’lja, ž. Ke, MS, ržulja, Bt, Bu, CeK, De, GS, Je, La, NM, Og,
Šv, Ve, Vi, Za, Zv —  raž, v. hrž
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saêérdk, -rka, m. Km, Ru — vrsta ručne košarice
sad1, m. sade, sr. Hr, 0, Ri, Zd, sade, Ro, sadjê, Bb —  voće
sàje, mn. ž. Hr, Je, NM, No, 0, Og, Vr —  čađ, sajavica, ž. r. Og —  čađ
sëgli, pril. ségli —  svejedno, ipak
semblât se, Ko, semblàti se, 0  —  gurati se naprijed, jatomice kretati
sice, sr. La, 0, slce, Bo —  cjediljka
sim, sirno, simu, pril. —  ovamo
sitn’ca, ž. De —  rešeto
skàdanj, -dnja, m. Po —  vrsta sjenika
skakat, skačem, Ba, Br, Šv, skakat, Ko —  trčati, v. teći, drčat
skladnja, ž. Je —  krstina pšenice, v. kladnja
skoblica9 ž. De —  vrsta teslice za dubljenje korita
slahko, pril. Bb, slàfko, Br, 0  —  jeftino
sliva, ž. —  šljiva, sUvar, m. slivar —  šljivik, voćnjak
smiljka dltelina, ž. Be, Dm, Vi —  vrsta djeteline
snažit, dm, snažiti —  čistiti
sojrna, ž. Pb —  sumnja
somič, m. La, somič, Ko, La, 0  — dio tavana uređen za sušenje mesa
sovražit, dm, Po —  mrziti
sploh, pril. 0, Po —  uopće, sasvim
splütva, ž. Ve —  kamen za namakanje konoplje
spok, vezn. Mh —  otkako, v. pok
spolurn, pril. Hr, Hu, 0, Vr — sasvim, dokraja
srčenka, ž. Og —  srčanica, v. svora
stanje, sr. Hr, Km, Mh, 0, Si —  kuća s gospodarskim zgradama 
stap, m. Pš —  posuda u kojoj se maslac pravi 
stâpi, mn. ž. Hr, 0, Vr —  svinjska kralješnica 
stapača, ž. GS —  dječja dugačka košulja
stelja, ž. Gb, La, Le, Ne, Og, Ri, St, stêlja, Hr, Km, Mh, 0, Pb, Vr — 
bujad, štetnik m. —  bujadara 
stric, m. Hr, Km, Mh, 0, Vr —  stričak, v. bodilj
stupit se, dm, Po, stûpiti se, Km, 0  —  razumjeti se. Jâ se vû to ne stû- 
pim.
stûbor, m. Je —  ograda od letava
suoče, sr. JS —  kuća s gospodarskim zgradama, v. stanje
sûploce, sr. Mh —  puteljak među plotovima
suz, suza, prijeđi. Be, Gb, GS, Jd, Ne, Ri, St, Tu, Vi, Zd — uz
suvražnik, m. Mr, sûvraznik, Po —  neprijatelj
suvrastvo, sr. Mr —  mržnja, neprijateljstvo
svala, ž. Km, Li, Pi, Zd —  sijeno prostrto za sušenje (obično kao četvrta­
sta ploha), v. okolur
svidar, -dra, m. Ko, La, LB, Ri, Zd, svider, De, svidor, Hr, 0, Vr — 
svrdlo
svodak, -tka, m. MS, Šć, —  žlijeb (žlrb)
svora, ž. Go, svora, Hr, Ku, LB, Mi, Ve, stvora, Ba, JS, svora, Bb, Jd, 
Ro —  srčanica
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s a je r ,  m. Hr, Ke, La, Mi, Og, Ri, Ro — sjenik
šdjtroga, ž. Ža, šdjtruga, Bb, CeK, Ga, Je, Ka, Ko, Lu, Ne, Og, Ve — 
tačke, kolica
šamara, ž. Ke —  sjekira, šdmarica, ž. Be — sjekirica 
šandra, ž. De, Og —  ljetna kuhinja 
šaputika, ž. De —  pavitina, y. sirobdt
ščer, ščera, Hr, Mh, 0, ščera, Gd, La, LP, Pb, Po, Ri, Zd —  jučer, v. cer
šćdpit(i), -im —  zgrabiti, uhvatiti, ščepati
scene, sr. De — pseto (cuce)
sir deka, ž. Je, La, 0  —  vrsta sjekire
škdf, m. Bt, Bu, Je, JS, Ka, 0, Pi, Ri —- drvena posuda za vodu, v. ča- 
brica, vrsta badnja za parenje rublja 
škapin, m. De —  donji dio čarape, nogavica na čarapi 
škdtula, škatulja9 ž. —  kutija
šklendk, -nka, m. Hr, Mh, 0  —  ledenica, v. štrukalj
škopa, ž. —  ražena slama za krovove ili za vezivanje
škornja, ž. VD -— čizma
škulja, ž. —  rupa
škurina, ž. —  sumrak, mrak
škvorac, -rcu, m. JP, Ke, škvorac, Ka, škvorde, Hr, 0  —  čvorak 
šljaka, ž. Zd. arh. —  batina
šop, m. Ba, Bu, CeK, Ga, Km, Lu, P6, Ve —  dio krova nad zabatom
šopat, -am, Jd —  mlatiti
špienamet, m. Og —  nadimak, v. prišvarak
špbtat, -am, špotati —  grditi
šporet, ž. —  štednjak
štacun, m. arh. — dućan
štdnac, -nca, m. Ve —  dio sjenika ili tavana nad stajom (parma) 
štentat(i), Bo, De, Hć, Ka, Og, štentati9 -dm, Jz, Mh, 0, Pž —  gubiti 
vrijeme. Delaj, ne štentaj.
šterna, šternja9 ž. —  cisterna 
štibrica, ž. Mi —  prečka
štiga, ž. Ba, Be, De, Mi, NM, La, Og, Š6, Tr, Ve, Za, Zv, štignja, Og, 
štinga, Bb, H6, Mh, 0, Pi, Pš, Ri, Vr —  stuba, stepenica 
štihdča, ž. Hr, Km Mh, 0, štijača, Ba, La, Zv —  lopata kojom se kopa 
štraketa, ž. Ba, Si, Ve, štraketlin, m., Be, Gs, Š6 — prostae (u ogradi) 
štrugmac, m. Jd, Ro, štrukmac, Jd —  odlika šumske jagode, v. truskac 
štruka, ž. Bu, Šć, širiiklja, ž. Og —  ogrlica, v. đunđ, koralde 
štrukalj, -klja, m. Bo, Og —  ledenica, v. šklenok 
štuknati, -em, štuknit — potjerati volove natraške (uzvikom štu!) 
šuljak, -Ijka, m. Šć —  svitak vune 
švdpit, -im, Ko —  bijeliti (kuću)
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šetina, ž., šćetina, šćetina —  čekinja
šunac, -raca, m. Ko —  dio čamca, rubac nad čelom, šunde, 0  — dio 
čamca, pramac, v. cunac
t
tajka, ž. De, 0 —  nabor, vrsta poruba na haljini 
tapun, m. Ko, 0 —  vrsta čepa na buretu 
tarabe, mn. ž. Ba, Si, Ve —  plot, ograda 
teć(i), tecem (tecem, tecem) —  teći, trčati 
m. Ko, Lu, 0, Vr —  žito, živež 
teh, m. arh. Ko, 0, Vr —  čaj
tenda, ž. DM, Ga, Ka, La, Lu, MS, Ne, 0, Og, Pi, Po, Ri, Ne, Vr, Zd, Zg 
—  vodoravna prečka u ogradi 
tepača, ž. Hr, Mh, 0 —  posuda za metenje maslaca
tepenica, ž. Ve —  tar koji otpada od rukoveti (pšenice, raži, žita) pri 
mlaćenju 
tica, ž. —  ptica
tić, m. Tr —  kobac, v. fticah, piljun
tlan, m. Bg, Ku, tnalu, sr. Po, Ža —  đrvljanik, v. knalo
trnica, ž. Og — tama, v. kmica
toč, točka, pril. Hr, O, Ri —  malo prije
tombolac, -Ica, m., Jd, Pš, tombolac, H6, tamboldc, Hr, 0, tumbolac, La, 
Og, tumbolac, Ko —  tobolac, vodir
toporica, ž. Šv, toporica, Ka, La, 0, toporišče, sr. Je, Jz, Pb, Pž, topo- 
riše, Hr, 0, Vr, toporišče, LP, tuporica, DM, Hć, tuparica, Ko, 
tuporišše, Mh —  držak (sjekire i si.)
tote, pril., Be, Br, De, Hu, Je, JS, KK, Ku, La, Le, Mr, Ne, NM, Og, 
Pu, Ro, Si, Ve, Vi, tote, Jz, Pb, Pš, Pž, tute, Km, tute, Hr, 0 , Vr, 
tute, Ru —  tu
trahtur, m. 0, traktur, Hr, Km, Mh, 0, tratur, Hć, Og, tretur, Ko — 
lijevak
tramlik, m. Bb, tramnik, Po —  livada, sjenokoša (sinokoša) 
traputac, ~uca, m. GS, treputac, De, trputdc, 0 —  trputac 
trnka, ž. Br, De, CeK, JS, KK, Pu —  košnica, v. vuliše 
trsje, sr. Bb, Po, tršće, Ba, Be, Bo, Ja, Je, JS, Ka, Ke, La, Le, MB, Mr, 
Ne, Po, Pš, Ro, Tr, Zv, trše, Jd, Po, Pu, Ri, Ža, tršje, GS, tršće, Br, 
Bs, Ga, JS, Mi, MS, NM, Km, Lu, Šć, trše, DM, Hr, Hu, Km, Ko, 
Mh, 0, Pb, Pž —  vinograd
truskac, m. Si, truskac, Bt, Šć, truskan, Ba, MS, trustavac, -vca, Šv — 
odlika šumske jagode, v. zajčdc, štrugmac 
tukača, ž. De, Og —  stupa (stupa) 
tukljač, m., Ri —  žuna (žuna) 
turinje, sr. Je, tur je, De, tur je, Hr, 0, Ri —  tar
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ucvarak, -rka, m. Og —  čvarak, y. ocvirdk 
udbati se, -am, Pb —  žaliti se, v. hubati se
Ugarak, -rka, m. Be, KK, umorak, De, Og, vugarak, Km, vugordk, Hr,
Mh, 0, Vr — krastavac
ujt, ujdem, Zd, Ri, vujti, vujdem, Hr, Mh, Km, Oir, Vr —  pobjeći 
untorak, -rika, m. De, Og, untrk, Je, untrkiklja, ž. arh. 0  —  podsuknja 
uvaća, ž. uvak, m. —  v. vuhać 
vddljat(i) se, -am —  kladiti se
vddlje, pril. De, Og, vale, 0 , Vr, volje, Hr, Mh, 0, valje, Ja, Jd, Jz, Lu, 
Pi, Po, Pš, Pž, Ri, St, Vc —  odmah
vokal, -kla, m. De, Km, La, Le, Li, Og, Ri, vakdlj, Hr, 0, Vr, vaklertica, 
Hu —  otkos
vam, vezn. (supr.) Bu, Hr, 0, Pt, —  nego
vdnjkuš, m. Hr, La, Mh, 0, Og, —  jastuk
V'azam, -zma, m. Og, Ri —  Vilzam, Vuzdm, Hr, Km, 0  —  Uskrs
ve, pril. Og —  sada
veljb, m. Bb —  svod, veljbati, -am, Bb —  praviti svod 
veverica, ž. GS —  vjeverica, v. jeverica, iverica 
veža, ž. Bb, Po —  kuhinja 
viganj, -gnja, m. Og —  kovacnica
vinta, ž. Ba, Hr, Mh, 0  —  kočnica na zaprežnim kolima 
virat, Ko — gaziti vodu do vrata, virina, ž. Ko •— dubina 
vlačiti, -im, Hr, 0, Vr —  drljati, v. zubatit 
vlić(i), vličem, vličem, vlicem —  vući (vuć, Bo, Ko) 
voćar, m„ De, voćar, Tu —  voćnjak, v. slivar, vrt 
vojka, ž. Hr, Ka, Km, Mh, 0, Vr —  uzda 
voza, ž. Hr, Ka, Km, Mh, 0, Vr —  manje bure, bačvica 
vrć(i), vržem, CeK, Gd, Hr, La, Ne, 0, Og, Pb, Po, Pš, Ri, Ro, Ve — 
staviti
vre, pril., Hr, 0, Km, Po —  već (arh.) 
vreda, 0, Po —  odmah (arh.) 
vrlija, ž. De —  vrlrjika
vrt, m. —  Bt, Jd, Km, La, MV, Po, Ri, Ro, Si, St, Ve, Zd —  voćnjak, 
v. slivar, voćar; vrtlac, m. vftljac —  vrt 
vrešćat, -im, Be —  grmjeti 
vretenica, ž. Jz, Pb, Pž —  plastić sijena 
vućinj, m. Og — tkalački stan, v. krosna 
vugarak, vugordk, v. ugarak
vuhać, m. Pš, vuhaća, ž. Pš, vuhak, m. Gd, Ne, Pi, Ro, Zd, vuvaća, Ba, 
Bt, JS, La, MS, Pt, Ve, voća, Bu, La, voća9 Ga, Pt, uvdća, Ka, uvak, 
DM, Ko —  drvena posuda za vodu, v. ćabrica, skaf 
vuliše, sr. Hr, 0, Vr —  košnica, v. trnka 
viizal, -zla, m. vuzdl —  uzao
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zab it(i), -im, Hr, 0, Pš —  zaboraviti 
zabunac, -nca , m. Ba, Ve — starinski prsluk 
zddel, m. Hr, 0, Pš —  zabat
zdjac, -jca , m. Bb, Ka, Po, Ri, Vo, zajdc, Hr, 0 —  zec (zec, Ve)
zdjede, m. Hr, 0  —  odlika šumske jagode, v. štrugm ac
zak len it(i), -em, zaklenati — zaključati
zam erkati, -am, Hr, Je, 0, Ri —  zapamtiti
zaprit(i), -em —  zatvoriti
zeti, zem em  i zdm em  —  uzeti
zgeđ it, -im, Ko —  zgnječiti
zglihat(i), -am, Hr, 0, Ri — izjednačiti, izravnati
zidanica , ž. Bb, Mr, Po, Ri — podrum, v. pim nica
zim oleza, ž. O —  kalina
zm irum , pril. Hr, Km, 0 —  neprestano
zreće , sr. Go, Po, zreće , Hr, 0  —  zjenica (gledalce, 0)
zubatit, -im, NM, Si —  dri jati, v. vlaćiti
zuljačka, z. Og —  ljuljačka (nihaljka, icaljka)
zupci, mn. m. zupci, z°iipci, zubace, ž. — grablje
ž
ždćkat, -am, Ko, Ri, ždkćat, JS, Le, P6, zućkati, Hr, 0, ždćkati, Pb — 
škakljati
ždga, z. ždga —  piila, zdganica, ž. Je, Og —  daska, žagat(i)9 0, Tr — 
piliti
ždvld, z. Ko *— kornjača
ždrdkat(i) -am —  Hr, Ko, 0  — gutati
žibnjdk , m. Ko —- crijep žlijebnjak
žito, sr. — proso
žliba, ž .  Le, O —  dubođolina
žlem pati, -am, Hr, Mh, 0, žljem pat, Ko, augm. pejor. — piti, mnogo piti 
žmdhan-hna, -h n o , Ri, žmaan, Ko, žmahdn, 0  —  ukusan, tečan 
žrd\ ž. MS, Og, Tr, zfdina, ž. Tr, Za, zrt, Hr, Mh, 0  — lemez, drvo 
kojim se učvršćuje voz sijena ili slame 
žufak, -fka, -fk o , žu fd k , žuk — gorak 
žujica , ž. Og — hladetina, ost. ladetina 
župa, ž. Hr, Ka, Km, Ko, Mh, 0, Pb — juha 
žutica, ž. Jd — vuga 
žvep lo , sr. Hr, 0, žep lo , Ko — sumpor
26 Podaci o čakavsko-kajkavskom govoru Ogulina skupljeni su u ovim dijelovima 
toga grada: Bukovica i Lomost (istok), Pođvrh i Žegar (sjever), Kalci i Prapuće (jug) 
i u ovim prigradskim selima: Garani, Puškarići, Salopek-Selo, Turkovići. Vučići.
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TUMAČ KRATICA U RJEČNIKU I NA KARTI
Između Kupe i Žumberka
ČD —  Čunkova Draga Pd —  Podbrežje
GBG —  Grandićki Brig Pž —  Prekrižje
Jz —  Jezerine Šk —  Škaljevica
LP —  Lović Prekriški Vr —  Vrhovac
MD —  Medvenova Draga Z1 —  Zaluka
Pb —  Pribić
U lu k u  r ije k e  K u p e
Bb —  Bubnjarci (s Donjim i Gor­ Ne —  Netretić
njim Bukovcem) 0 —  Ozalj
Bg —  Bogojevci (kod Kunića) Pi —  Pišćetke
GP —  Gornje Pokuplje Po — Polje (Jurovski Brod, Jurovo,
Gđ —  Grdun Mišinci, Mala i Velika Paka,
Hr —  Hrašće Zaluka, Pravutina, Ertić, Sra-
Jd —  Jadrići čak)
Jk — Jakovci Ri —  Ribnik
Ju —  Jugovac Ro —  Rosopajnik (Lonjgari, Planina,
Km —  Kamanje Juratovci)
Ku —  Kunići Ru —  Ruj evo
LD —  Lađešić Draga St —  Stative
Mr —  Mrzi jaki Str —  Stranica (Ribnik)
K a r lo v a čk i p o k u p sk i ku t
DM — Donje Mekušje (kod Vodosta­ Hu —  Husje (kod Kobilića)
ja) Ko —  Kobilić
DP —  Donje Pokuplje Mh —  Mahićno
Gc — Gradac Vo —  Vodostaj
K a r lo v a čk i k ora n sk o -k u p sk i ku t
Go —  Goljaki (kod Turna) Ka —  Kamensko
GM —  Gornje Mekušje Tu —  Turan (Karlovac)
Izm eđ u  D o b re  i M režn ice
BI —  Belavić Li —  Lipa
DG —  Duga Gora Šv —  Švarča Velika i Mala
DR —  Duga Resa Zd —  Zadobarje
Je —  Jelsa Velika i Mala Zg —  Zagrad (pod Dubovcem)
GS — Generalski Stol Zv —  Zvečaj Donji i Gornji
Le —  Lešće (Toplice)
M re žn ičk o -k o ra n sk i trok u t
Ba —  Barilović c s —  Carevo Selo (kod Barilovića)
Be —  Belaj Ga —  Galovići
Br —  Brest JS —  Jankovo Selište
Bt —  Bošt (Duga Resa) KK —  Križ Koranski
Bu —  Bukovlje Donje i Gornje Ke —  Kejići
CeK —  Cerovac Koranski La —  Ladvenjak
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LB —  Leskovac Barlovićki
Lu —  Lučica
MB —  Mrežnički Brig (Duga Resa)
Mi —  Mihalić-Selo (kod Galovića)
MMP — Mrežničko Mrzlo Polje (Des­
no i Lijevo)
MS —  Mateško Selo
NM —  Novaki Mrežnički
Između Kupe i srednje Dobre
Bo — Bosiljevo
Bs —  Bosanci
Gb —  Grabrk
Ja —  Jančani
JP —  Jarce Polje
Ng —  Novigrad
Ogulinsko područje
De —  Desmerice
Og —  Ogulin
Tr —  Trošmarija
Pć —  Pećurkovo Brdo (kod Duge 
Rese)
Pt —  Petrunić-Selo
Pv —  Podvožić
Si —  Siča
Šć —  Šćulac (kod Barilovića)
Ve —  Velemerić Donji i Gornji
Vi —  Vinica Belajska
Pš —• Prilišče Donje, Gornje i Sred­
nje
Pu —  Podumol
So —  Soline
VG —  Vukova Gorica
Za —  Zagorje
(ost.) —  ostali, sva sela koja nisu po­
sebno navedena
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